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nostre cabal cientiticli dins la pobresa y clesma 
nugament del estat espanyol; rompuda la tra-
dició de casa nostra, passem casi tot el sigle 
XIX vegetant en males traduccions y en des-
acreditats restos d 'antigues escoles. 
El positivisme portà la desorganisació fins 
l'anarquia intelectual, arrivant frech á frech de 
borrar de la memoria els estudis seriosos dels 
nostres avantpassats. 
l'er sort l'eclectissisme d'en Balmes reanima 
Ics inteligencies, desterra exclussivism.es, abat 
intoleràncies pernicioses y soterra doctrines he-
terodoxes. V per entremitj de les tenebres qti'es-
pesses s'extenían per tot el mon civilisat, ha-
vent perdut la inteligencia humana sa orienta-
ció en el trángul bórraseos de la ímpietat, s'alsa 
la polenta veu del l'apa de la Escolástica y pu-
blica la herniosa encíclica .-Etcmi Patris, senya-
lant el canti detrurer de la filosofía cristiana, 
mostrantnos el gran Lleó XIII, ab son criteri 
sempre ampla y tolerant, aquella tradició esco-
lástica, no encarnada en un sol home, sino en 
l'extens moviment de les escoles catòliques. 
El siglo XIX es tambe per la Nació Catala-
na, sigle de desvetllament: els desordres poli-
lichs y'ls desenganys socials portaren ta reacció 
en el sentiment atrofiat del nostre poble; aquest 
reviscolament va rrexent cada dia, ets ideals de 
progres y avansament arrelan mes fort en la 
pensa de la gentada, y ¡a sava de generacions 
noves va donant vida a totes les branques de 
les manifestacions humanes: d'aqtii queia Filo-
sofia encamada en la inteligencia de Catalunya, 
baja sigut desenterrada y valentment exposada 
dins d'aquest general Renaxetnent. Mossèn Sal-
vador Bove que ab ardidçsa ha portat a cap la 
restauració de la Filosofia nacional catalana, noi 
diu en el primer nombre de la «Revista Luüa-
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tes es del Sant que se n han escrites mes, pero 
una vida segons les exigències sociològiques ac-
tuals no s'ha fet encara; procuraré donchs, adap-
tar mon travall al gust modern, posanllo cnsemp 
al nivell que li correspon cn l'actual ressurrecció 
luliana. 
Kn general domina encara la creencia de 
que I Sant deu viurer abstret, fora del mon y de 
la realitat, es dir sens tocar de peus á terra; opi-
nió fomentada y avivada por una pietat indis-
creta y poch pràctica, puix que mentres nos 
presenta el Sant com model de virtuts que de-
bém imitar, ens l'axeea entre núvols dc gloria 
que us el fan inassequible. Kecordemnos que la 
santidat, que les virtuts totes en son grau mes 
bcroich, no son pas abstraccions quan están en-
carnades en un home, y aquest no es indepen 
dent desa época, de sa patria, de sa rassa, de 
sa familia, de la educació que ha rebuda, mul-
titut dc circunstancies especials y extrinseques, 
que modifican el prestigi del gran /teme, sens 
que per axó ne valga menys sa propia llibertat. 
A n'el Sant sel ha de veurer pensant, parlant y 
obrant dintre I cercle »lel temps que'l vege na-
xer y morir. 
No hi ha dubte que quan se considera sens 
prejudicis la personalitat del Beat Ramón l.lull 
nos aturdex, perquè'n ell s'hi acumula la amor 
ú" Sant Framesch, cl zel de Sant Pau y la sabi-
duría de Salomó. Ks cl nostre Doctor Arcangé-
lich un sér excepcional que passa pelsalambins 
dc la vida, bax els aspectes de penitent y aseria, 
dc sali y eontroi'ershta, (L'apòstol y missioner de 
vícthna y mártir com nos diu un fervorós lulisia. 
Per mes que visqué en plena edat mitja, sembla 
tallat per patró de la generació present: no co-
va la seutedat en cel des monacals, ni fuig del 
mon per endiosarse ú soletats amagades; puix á 
la llum y entrc'l balivull dels afers pohtichs y so-
cials se deseapdella son procés psieologich y 
místic h: ses pelegrinaeions, trevalls, perseetts-
sions y constant moviment s'udaptan perfecta-
ment a la agitació v nirvtosítat de l ànima mo-
derna; es un infatigable propagandista de la 
doctrina cristiana y un agitador incansable 
que'en mena'ls homes vers la amor à Deu; y d 
mes de sacrificarse heroicament fins al martiri, 
se troba'n el cds de satisfer als mes exigents ín-
telectuals d'última hora, qui demanan per -son 
utópich Super-home, uu cervell com el de Spino-
za y un cor com el del Mistich de la Umbría. En 
el nostre Mestre y Doctor hi podem veurer r e t i . 
na», que atenentnos al consell de la Sagrada 
Escriptura: attendite ad fetram undt excissi estis, 
debéro cercar en la Escolástica nostra escola 
propi*, puix entremitj de St, Agustí, SL Tomás, 
Alexandre de Hales, St. Bonaventura, Escotus, 
Sitarte, eíc., etc., hi ha tambe el Beat Ramón 
Llull, honra de nostra terra y gloria de la Igle-
sia católica. Al' renovar donehs V Esfolastieisme 
iuliá, respondrem ensemps á la crida del Papa 
y á la veu de la Patria, restaurant axis la filoso-
fía de la terra sens dexar de fomentar la tradició 
cristiana. 
Des del tristetnent celebre inquisidor gene-
ral Aymerich, s'han combatut ab tota classe d' 
armes, no sols les doctrines, sino també la per-
sona del Mártir de Bugia; més sempre la escola 
tradicional del lulisme ha parat els cops defen-
sant llur Mestre y ses ensenyanses. 
No obstant, el sigle XVIII, apdtich per tem-
perament ales especulaciones racionals, li agra-
dà decidir sens examinar; y per axó cl P. Feijoó, 
considerat la encarnació de tots cl eonexements 
de la época dins l'estat espanyol, com ho era en 
Voltaire d Fransa y potser millor á Europa, tin-
gue la despreocupació de despreciar al Beat Ra-
món Llull sens haverlo llegit, solidificant y es-
campant, ab son prestigi el descrèdit del Doctor 
Arcangélich. Prou Uuytaren impugnant y reba-
tent magistralment les lleugeres afirmacions del 
frare benedictí, inteligencies de gran potencia 
com les dels PP. Tronchen, Torreblanca, Pas-
cual y F'ornés, mes aquell des dc son pedestal 
els desprecia y ab posa d'orgullós pedagoeh de-
clarà de cap valor cientifich la doctrina luliana. 
Les sentencies del P. Feijoó arrivaren á ésser 
definicions d'un oracul, y aquesta opinió rastre-
ra y gens fonamentada s'es trasmesa fins ais nos-
tres dias; mes avuy, gràcies ú 1 >eu, la reacció lu-
liana comensada á últim del sigle passat, torna 
ja les coses á son ¡loch, y encara que no tots 
sian parcials ó apologistes del Ueat, no obstant 
tothom está conforme en estudiarlo seria y de-
tingudament avans de parlar de la nostra mes 
preuhada glòria científica catalana el lieat Ra-
món Llull. 
Sentintse una verdadera necessitat dintre 
aquest desvetllament de les doctrines lulíanes, d' 
una historia complerta de la vida del home que 
personificà'l nostre pensament filosofich, he cre-
gut faria obra meritòria escribintla, ajudant axis 
ab la meva pedreta á la reedificado de la Cata-
lunya moderna. No es que'n manquin de vides 
del Beat Ramón l.lull, puix segons els Holandís-
Usada la visió: ja que les dues grans potencies 
racionals l'enlayran fins al mates trono de Deu, 
portat en ales de la sali i esa y de la amor. 
Ningú mes que'l monjo eisteriench Rnt. 
P. Antoni Ramón Pascual ha profundísat ab 
tanta ardidesa y amor la famosa enciclopedia 
del Reat Ramón Llull. Sols ell, sodollat de la 
doctrina de son Mestre, pogué axecarli un mo-
nument digne de sa fama universalment recone-
guda. Es veritat que molts altres eonvcnsiits 
lulistas esgrimiren poderoses armes pera since-
rar y revindicar al mes gran Poligraf català, mes 
cap d'ells escrigué les a Vindiciíe I ailiante», 
obra en quatre tomos in ftilio que avuy es ' ad-
miració dels homes de ciencia. No hi ha dubte 
quel fervorós devot y dexeble frare mallorquí, 
conquerí legalment un nom, sols comentant y 
defensant !a prodigiosa obra del Mártir de Un-
gia. Les obres d aquell valent lulísta son abun-
dosa mina de tresors, y á n'elles han d'acudir 
tots qui ab profit vulgan ocuparse de la nostra 
mes Ilegitima gloria nacional catalana: el lïeat 
Ramón Llull. 
Una vida complerta y acabada del Doctor 
Arcangélich, sols la podia fer el P. Pascual, qui 
després de quexarse perquè alguns la escrigi.e-
ren sens explicar el fonament racional que auto-
risés llur narració, diu que ell l'apoyarà en els 
propis llibres del Beat, qui n escrigué contínua-
ment des de 1 2 7 2 fins el 1 , 5 1 5 en quin sofrí'l 
martiri, y en aquestos ademes dels punts cienti-
fichs, exposà varios passos histórichs ahont se 
troban descrits ó apuntats los mes dels successos 
de sa vida, y mes exacta seria la noticia si hagués 
tingut á má algunes obras que no ha pogut ai-
cansar sa diligencia. {') Axó servirá, diu, per 
assegurar la veritat de la vida del fJeal, qu'eseri-
guéun autor anònim y coetani quina descripció 
no arri va mes en 11 u del any 1 3 1 1 en que comen-
sal Concili de Viena, y es quan en Llull espe-
ronat per una colla d'amiehs els hi compta'ls 
fets mes principals de sa vida, escribint mes tart 
un dels oyents aquella historia. 
Assegura'l P. Pascual que ell ha vist en la 
llibreria del Colegí de la Sapiencia de Palma de 
Mallorca l'autor anònim y coetani ahont se'n 
í i D ' e n t r e ' l s l l i b r e s i l c l ü e a l R a m o n U n i t i jue n i t s 
d a l n s s e ' n p o d e n I r e u r e r pera c o m p o s a r sa v i d a , s o n : e l 
J e C o n t e m p l a c i ó , o^ie's a l t r e l l i b r e d * C o n f e s s i o n s c o m 
e l í l e S t . A g u s t í ; e l H l a n q u e i n a , n o v e l a b ï s t ó t ï c a - s n c i o -
M e j c a ; el H e s c o n h o r t ; el P l a n v H'en R a m o n ; e l F a n l / t s - . 
l i c h v m o l t s d ' a l t , es f¡(i,- per d e i n a u a r ü u l^s L - i r t - u n s t s n -
cit ;s bi son notats a l g u n s p a ï s o s d e la s e v a v i d a . 
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guardavan dos manuscrits: l'un de caràcters co-
rresponents al sigle XV en llengua catalana ó 
llemosina com avalis se'n deya, q u i n encara no 
ha vist la llum pública; y l'altre en llengua llati-
na, quc's el que avuy se conex, publicat, un xich 
reduit per esser en un tros esquexat, per l'autor 
de les * Disertaciones históricas del Beato Rai-
mundo Lulio», impresas á Mallorca en 1700, y 
desprès pels Polandistas en cl tomo V del Sants 
del mes de Juny, dia 30; pèro tot sencer, s'im-
prinií en el primer tomo de les obres del Beat 
Llull de la celebrada edició de Maguncia, any 
1721 
Y 1 reu el P. Pascual que primitivament s'es-
crigtte aquella vida del Beat Ramón Llull en 
llengua vulgar, (quin manuscrit tampoch es 
complert per esser esquexat en una part,) per-
que's d'estil senzill y connatural A n'aquells 
temps, mentres que la traducció llatina está es-
crita ab un xich d'afectació, encara que'l llen-
guatje es bax y ordinari, ahont s'hi troben també 
alguns comentaris en quins no sempre s'està en 
lo cert. 
D aquest autor anònim y coetani han pres 
els fonaments mediata ó inmediatament, tots els 
qui han escrit Ja vida 'del Beat Ramón Lililí 
segons se desprèn de Ilurcoteig. 
I ,a primera vida que del líeat s'imprimf, fou, 
la que en Carles Bovilïo, célebre escritor fran-
cés, escrigué l'any 1 5 1 1 y publica la imprenta 
Ascenciana 1 any 1 5 1 4 . La reimprimí després en 
1 6 2 5 Benet Gonon, monjo celestí, entre les vi-
des del Pares d'Occident. Prengué les primeres 
especies fautor iíovillo, d un amich espanyol y 
d'anligas memorias, ] 
Kl noble mallorquí Nicolau de Pax, urí deis 
primers catedrátichs teolechs d'Alcalá de Hena-
res, feu imprimir en dita ciutat y en 1 5 1 9 , un 
llibre rotulat: «Anima rationalis», publicant en 
ell un elogi del Reat Ramón Llull fundantse se-
gons diu en antigás memorias. 
Kn 1 5 6 5 s'imprimf A Barcelona, l'Art breu 
de! lïeat Ramón Llull, juntament ab un resúm 
de sa vida, escrita per Lluis Joan Vileta, canon-
ge de dita Seu. 
Kn 1 6 0 6 s'imprimí á Palma de Mallorca, una 
vida del Reat Ramón Llull, escrita pel Dr. Joan 
Segui, canonge d'aquella Iglesia Catedral, per 
insinuació (pie li feu el rey de Espanya Felip'IT 
en el viatge de S. M. per Portugal; y afirma dit 
autor en el capítol Vil, que vegé un compendi 
de la vida que'l matex Beat escrigué áprechs del 
rey de Fransa Felip l'Hermós, 
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Waddigno en sos Anals de la ordre de Sant 
Francesch, tomo III, any 1 3 7 5 , nombres 3 y 7 , 
afirma que ademes del anónim-coetani, vegé un 
compendi de sa vida que l matex Beat dona al 
rey Jaume II de Mallorca. 
En Bonaventura Amengual, de la Ordre de 
St. Francesch, tn X Arcliiclogio que estampa A 
Mallorca juntament ab la Art general última, 
any 1643, retreu, Part I, al Dr. Lobet in epístola 
de Aullo, y al Dr. Desclapers in epístola ad Ba-
leares. 
De tots aquestos documents pels esmentats 
autors citats, diu el P. Pascual, no n'ha tingut 
noticia, y haurian fet molt bé aquells si hagues-
sen reproduït sencers els esmentats testimonis. 
D'aqui que ell al escriurer la vida del Beat que 
estampà cn el primer tomo de les eVindicire 
l.ullianai, sols tingué presents els manuscrits 
de l'anónim y coetani, y ajudat per sa extensa 
erudició, pel conexement minuciós de les obres 
de son Mestre y per son zel y paciencia infatiga-
bles corretjís d 'un y altre alteracions y descuits, 
apoyantse sempre en sòlides rahons y poderosos 
arguments. Per el mètode cronologich, donchs 
cuidadosament ordenat, retorna el religiós cis-
teriench la veritat histórica á son lloch, fent 
brillejar axis esplendorosament, el nimbe de 
gloria que rodeja la colossal figura del Apòstol 
Mártir de Bugia. 
«Diu'l P. Pascual, que per ordenar 1 ordre 
cronologich, se servirá del matexos llibres del 
Beat y d'altres fets assegurats. Puix si be'l Beat 
Ramón no estampà data en sos primers llibres, 
pero sí que la notà en casi tots des de l'any 
1 2 9 0 , servintme per les anteriors del matex or-
dre, dependencia y cites de ses obres. La basa, 
fonament y origen de tots sos llibres es la «Art 
compendiosa de trobarjla veritat» que l'escrigué 
juntament ab el de «Contemplació i y altres, 
quan tenia quaranta anys d'edat, segons confes-
sió d'ell matex, que correspon A l'any 1272 y 
principis del 1 2 7 3 , tenim donchs ab axó una 
época constant per arreglar pocb mes ó menys, 
els fets que seguexen y'ls llibres que no posa da-
ta: perquè'ls quins seguexen cl mètode d'aques-
ta art y la citan son posteriors .1 n'ella, y d'entre 
ells son anteriors els quins son citats pels altres 
com ja escrits.» 
«El llibre «Blanquerna,» com manifestarem 
en son lloch, fou escrit á Montpeller, any 1 2 8 3 
ó per aquells encontorns, y heus aqui una altre 
época fixa pels fets anteriors, llibres que s refe-
rex y perles obres consequtives.» 
«Se manifestará també l'any de son naxa 
ment; consta per documents quc'n 1 2 5 7 ja era 
casat, que'n 1 5 7 5 ja estava del tot entregat á la 
vida contemplativa y quc'n 1 2 7 6 ja estava fun-
dat el monastir de Miramar, y partint d'aquestos 
punts ferms y constants b-j arreglat cn la possi-
ble la cronologia.; 
Era antigament costum molt gcneralisada 
d'un modo especial ;i Catalunya y Mallorca, se-
guida per les curies reyals y baronals y també 
pels notaris públichs. el comptar els anys destle 
la Encarnació, de modo que l'any cotnensava'l 
2 5 de Mars y acabava'l 2 4 del Mars següent. 
Ix'any de la Encarnació anava nou mesos 
avansat a l'any dc la Nativitat, puix axó es lo 
natural y axis bo instituí Dionís el menor; mes 
desprès no se sap com, s introduí comptar els 
anys de la Encarnació tres mesos després de co-
men sat el de la Nativitat, com se pot veurer en 
la «Crítica de Pagi.» 
Un y altre modo de comptar, fou usat en di-
ferents llochs del Occident en quant els instru 
ments publichs, encara què'l poble conservava 
en general, comptar per anys dc la Nativitat. 
D'axó n'ha resultat en moltes ocasions, confusió 
y discrepancia en els punts históricbs: puix 
l'historiador Bofarull creu que á Catalunya v 
Mallorca se seguí'l comptar els anvs tic la En-
carnació cotnensant nou mesos avansquc'l deia 
Nativitat, ntentres ipie'l P. Pascual demostra'l 
contrari, perquè la costum dc comptar per anys 
de la Encarnació, dura ¡i casa nostra, li 11 s que'l 
rey en Pere IV á Perpinyà y á t6 de Desembre 
de 1 3 5 0 , feu una pragmática en la que ordenà 
que des del pròxim dia de Nadal, se comptes-
sen els anys de la Nativitat en tots els documents; 
y cn aquell matex pròxim dia 2 5 de Desembre, 
ó sia diada de Nadal, que notà ésser ja del any 
1 3 5 1 , mana tambe comptar per anys de la Na-
tivitat X Mallorca, segons se pot veure en 1 ar-
xiu reyal de Mallorca, en el llibre de Lletres 
Reyals desde 1 3 4 S a 1 3 5 1 . 
Sapigut axó, fàcilment se poden reduir els 
anys de la Encarnat ió als dc la Nativitat tal com 
era comptem, si lo que s diu cn Janer, Febrer y 
fins el 2.5 de Mars d'un any, s'atribucx á lany 
següent. 
El beat Ramon Llttll, compta per anys de la 
Encarnació desde 1 25*de Mars fins al 2 4 de Mars 
següent, essent el Janer, Febrer y fins el 2 4 de 
Mars posteriors al Desembre del matex any. 
Exemples: el llibre- »-Ars juris» fou acabat á 
Montpeller en el mes de Janer dc 1 3 0 3 , y en 
aquest se fá referencia al «De lumine» escrit 
en el nies de Novembre <le 1303. Kl llibre 
«Novus Physicorum» fou publicat á París cn el 
mes de Febrer de 1309, y en ell se f,i referencia 
al «Dc perversione enlis removenda>, sortit it 
llum en el mes d : Dj>e:nbre de 1 p j ; y axis po-
driam citar altres exemples que multiplica el 
P. Pascual, ijUÍ seguí cn el modo de comptar, 
les petjades del tícat pera no discrepar en res 
de son Mestre. 
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FJ vell paganismo corcat per la cnervació 
del sentiment y per ses desenfrenades costums, 
s'acribella msensibtement al topar ab les ferés-
tegues practiques d'una nissaga belicosa, qui 
guiada per la má de Deu, rellisca inconscient-
ment desde les regions septentrionals, com in-
mensa allau qui tot ho aplana. 
Kl mon barbre ab son instint de destrucció 
no repara en medis. Kl mon roma impotent pera 
sostenir una societat que s'enruna, en va pretén 
oposarse .1 la forsa d aquella obra negativa que'n 
son sí covaven les avalantes desenfrenades, sor" 
tides d'esbullats y espessos boscos. 
Ka roja claror, que com aurora dc la nova 
civilisació, resurt de la poemática lluita, obra 
les portes á la esperansa, 
l,a Iglesia, fundació divina, comensa il-lu_ 
minaria humanitat; y d aquells dos factors pri. 
mers qui s compenetren formant l'element ma-
terial y extern, ne surgex el moviment y'l pro-
gres, tan bon punt ho vivifica'! Cristianisme. 
[,a Mama de la fé assoles en els temps mitje-
vals laplenitut d e s a forsa. No hi ha res que 
lligi mes fonament, ni mogui ab mes vigor á la 
gentada, que una creencia, y llavors tot porta l 
segell de Cristo. Aquesta obra ferma y positiva, 
s'entafura arreu donant sa va y vida fins als ex-
trems mes apartats d'aquell cós social, qu'obria 
els ulls al ésser coronat emperador Carlemany. 
No obstant, els clements barbre y pagà n o s 
fonen de! tot, sots el potent foch de la idea 
cristiana, que seguidament escampa ses rollon-
es espurnes, caldejant l'atmosfera social y mo-
ral d'aquells temps; de les costums barbros, ne 
rostan el feudalisme y la servi tul; de les cos-
tums paganes, ne queda la erótica nostalgia de 
eorsaxuts y enteninunts foscos. 
Dospré.i del esquarterament del imperi car¬ 
o vingi y quan per la Dieta de Tribur <887\ to-
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tes les nacions s'elegiren llurs propis reys sens 
cap mirament envers els descendents de Carle-
many, aquells prompte se trobaren impotents 
pera subjectar á ne'ls senyors, vegentse obligats 
a alagarlos contínuament, prodigantloshi privi-
legis, á voltes fins en detriment de la corona 
imperial si de cas els necessit avan, y una con-
cessió ne portava tot seguit un'altre de major. 
Por altra part, les guerras fratricides y les am-
bicions dels inatexos reys, corean poch á poch 
la monarquía, mentres s'emancipava'l poder 
dels nobles y senyors. 
La monotonia de la uniformitat no s'avé ab 
el caràcter de la nova generació; sa gran lliber-
tat aborrex el centralisme, son esperit espansiu 
desprecia les formes rígides; y axis veyem que 
llurs institucions polítiques, corrent ensemps 
tota la gamma dels tres mitjevals; monarquies 
absoluta y mixta, república aristocrática, feuda-
liïme ja despótic.h ja patriarcal, demagògies, 
vida regional, conviuen dintre l'imperi; y si be 
ho reparem, tots els constitutius d'un poble pre-
sentan la matoxa varietat; dret, fiiosofía, poesia, 
pintura, arquitectura, llengua, etc.; y encara 
que aparentment sembla manqui l'equilibri á 
n'cl mon social, hi ha en la edat mitja un ele-
ment intern d'unitat suprema, que's la idea de 
Cristo. Tot axó ho podem contemplar pel ce-
dits de la crítica histórica, que passa devant 
nostres ulls com immensa pelicula de descomu-
nal cinematògraf, quin potent reflector electrich 
os aquexa matexa Religió que unifica tan variat 
conjunt. 
Kl feudalisme exterminà la centralisació ro-
mana, y aquell régimen opresor é injust, dividí 
constantment fins constituir persona jurídica A 
terrassers y servidors; el despotisme feudal rede-
mf el proletariat; els antichs esclaus se revolca-
van furiosos en sa vil condició, l'odi'ls inspira-
va terribles venjanses d'extermini, puix sabian 
(pic cap dret els assistia; el feudalisme'ls axeca 
del fanch por medi d'un contracte, Is fa sirvents 
ab tal que rendexin homenatjc A llur senyor. No 
hi ha pas dubto quc'l feudalisme respongué ad-
mirablement A los necessitats morals y mate 
rials d'aquells temps; y á la nostra Catalunya, 
aquexa forma transitoria del sistema feudal, 
afressá el camí al individualisme, dona consis-
tencia á la opinió pública y axecá'l sentit mo-
ral de la societat, gracias al constant fregadis 
dels grans feudataris ab llurs súbdits, empenyent 
axis :í la nasenta nació catalana pel camí del 
progrés fins la complerta organisació nacional. 
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Aquí per via de digressió, afegiré lo (¡ue di-
gué en Pella y Porgas en una conferencia dona, 
da'1 Novembre de 1904, «n la Federació Esco-
lar: «El titol de Principat que te nostra Cata-
lunya, no es un titol nobiliari agafat de les jerer-
quies feudals sens mes conseqüències, sino (píen 
la paraula Principat hi ha la síntessis de totes 
les llivertats de Catalunya. El Principat era ti-
to! feudal mes que nobiliari. 
Els princeps d'Italia, al fer testament, no 
mes podían donar el Principat als fills directes 
perqué'I principat volia dir la llibertat y la forsa. 
Entre ls princeps alemanys suecehía una 
cosa semblant, anomenantse princeps á tots els 
alts gerarques, 
V entre'Is saxons el príncep era'l qui no re-
bia la investidura de ningú y que tenia bandera 
propia. 
Y si'ns remontém á Roma, diu Suetoni, que 
Calígula vol convertir el principat en regne com 
A senyal d'opressió. 
Regne significa dominació; Principat, lli-
vertat. 
El príncep es la primera dignitat y autoritat 
ó gobern entre'ls qui de dret son llitirers, El 
regne es la potencia d'un gobern just entre gent 
subjecta. 
El nostre Príncep no e n t o r n esVl de Cales 
ó el d'Asturias. 
No era tampoch el titol de príncep de Giro 
na que va tenir nostre primogènit. El príncep 
aqui es el rey, diuen els nostres tractadistes ju-
ridichs. V tols resolen que no mes pot ser el 
princep-rey el qui representa verament Catalu-
nya. Dintre casa nostra'l principat es Catalunya; 
els regnes son les terres conquistades; y entre 
aquestes y Catalunya, Catalunya es la mes 
lliurer. 
No es veritat que Catalunya fós una monar-
quia absoluta. Catalunya era principat, que junt 
ab Mallorca, Valencia y Aragó formavan una 
monarquia pa( cionada, ab vincle juridich entre 
'ls vassalls y'l sobirà. 
Quan els virreys volfan pendre possesió de 
Catalunya, no se'ls dexava exercir jurisdicció 
fins que'l rey jurava les llivertats de la terra. Y 
quan els reys juravan, ho feyan de cara al mar, 
com si's dirigissen ;í tots els dominis de la Con-
federació. 
A l'aparició de Catalunya e l s exercits l'ranehs 
nomenaren comtes y mes tart, quan l'imperi ca-
rolingi decau, els comtats se convertextn en es-
tats lliurers, no depenent de ningú yfentsé inde-
pendents. Després senten l'atracció de Barcelo-
na, y '1 comte de Barcelona 's fa príncep, que vol 
dir el primer entre'ls iguals, la primera dignitat 
entréis (ple de dret son lliurers.» 
Ea fisonomía històrica de la edat mitja, es un 
estat constant de violencia y combat; son temps 
apassionats, guerrers, tempestuosos; empro sem 
pre promptes á escoltar la veu de Cristo,-a pe-
nar y morir per Ell. 
I„ i franca y brutal corrupció romana junt ab 
la llvaltat y varonil* costums del barbres, donan 
el carácter al home de la edat mitja; el respecte 
que senten aquestos per la dona entremilj de 
son tosch y groller procedir, contrasta y desen-
tona ab la dessenl'renadu llisseucia y enervació 
de l'anima romana; d'aqui naix un dualisme 
constant, alternatives de fervor y corrupció, son 
ensemps galans y inistichs, l'aimósfera social es 
impura y religiosa à l'hora, y divinisant á la do-
na s'entretenen en festejarla. 
Kl barbre d ahir es el senyor feudal d'avuy, 
qui quan no pot exercitar llurs instints guerrers, 
s aborrex en son castell enastassiat per ta fetor 
de la carn; envolealla llur inmoralitat ab ceri vel 
d espiritualisrne, y axis quan en Guillem VII de 
Poitu, primer trovador de qui's te noticia sen 
va en el sigle XI, pelegrinant cap ;i la ferra 
Santa, s'emporta una colla d'hermosas ami-
gues. 
En general els temps mitjcvals son mes cris-
tians de cor y d'enteniment que dc costums, 
cregueren en Jesttchrist y fins l'estimaren; mes ne 
mostraren un bou xich rczelesosen obehirlo y 
seguirlo. 
I. indòmit barbre no tors la seva voluntat, no 
admet mitjaníes ni mesquineses: éll rescata cul-
pes grans ab expiacions tremendes y actes su-
blims, y si en ses hores tranquiles resplandex el 
fervor religiós que informa sa conciencia, en els 
moments d'eferveeensia no te atire norma que la 
passió. Aquest sentiment religiós extraviat ;í vol-
tes per la superstició, era predominant en la 
edat mitjana. 
l.a ignorancia es gran entre la gent d'armes: 
puix tot el sa ver estava acumulat en els claus-
tres. Knrich anomenat l'aucellayre, emperador 
d'Alemanya, havia rebuda nua educació supe-
rior al nivell de sa época (sigle X), y ab tol, se-
gons a tirina César Cantú, no sabia llegir ni es-
criurer. 1 ,a inteligencia dels nobles ofegada per 
atapaides tenebres, sols conex cl manex de les 
armes, y vegent la Iglesia que'l guerrejar es una 
necessitat, senyala un objecte á n'aquexa irre-
flexible valentía, pera que aquelles generacions 
hí esbravessen llur activitat bélica: la defensa 
de la Religió y de la Justicia, lámparo dels ne-
cessitats y oprimits, la deslliuransa deis LlOchs 
Sants de mans dels infidels. 
Pere l'hcrmita primer, St. Bernat després 
saccejaren la conciencia publica, y la imagina 
ció viva de la gentada que necessitava un cuite 
d'exterioritat atractiu, ajudada per l'especial ve-
neració que tothom sentía per les relíquies, que 
llur xardorosa fé aumenta va considerablement 
de valor, s'entussiasmd, y prenent les contrarie-
tats y decepcions com sever castich merescut 
per llurs pecats, anaren á Jerusalem no tant 
com guerrers conquistadors, sino com immenses 
pelegrinacions de penitents. V aquest íí d'ex-
piació, pensament elevadíssim qu anima les 
Creuhades, no pot ésser jamay eclipsat pels ex-
cessos y crims que'n elles s'hi cometeren. 
No reexí aquella grandiosa epopeya de 
('rient; més no fou tampoch xorca la seva ac-
ció; s'obriren camins al còrners y :l la industria; 
ensenyaren els creubats á la Europa refinaments 
apresos A n'aquells llochs llunyants, suavisant 
axis lo barrober de llurs costums: a Bisanci en-
trevegeren els esplendors del art que fomenta-
ren mes tart en sa patria, y s'íntroduex A la llar 
aíeminat sensualisme. Els cavallers que retornan 
de Palestina son mes humanitaris, mes cortesos, 
mes sociables y benignes, handexat aquell barnis 
de crudeltat y alguns donan llivertat als esclaus. 
Per medí d'aquelles excursions s'enteran 
que hi ha mes mon, aprenen nocions de (leo-
grafía, veyent noves faunes y llores, altres ras-
ses y homes, y per fí, prop del Sant Sepulcre 
naxen les primeres ordres militars: conjunció 
de la cavalleria y de la religió, puix l'csperít 
cavalleresch procedent deies aventureres rasses 
germàniques y normanda era lo que humani-
sava la guerra assegurant la observancia de tre-
gües y capitulacions, salvant moltes vegades a 
les dones per qui sentían religiós respecte y la 
vida als infants y vells. 
Catalunya qne no prengué una part directa 
en les creuhades del llunya Orient, estigué cons-
tantment ocupada, com el restant d'Kspanya, en 
la reconquista. No necessitaven els pobles de la 
península Ibérica, fugir de casa per esplayar 
llur instint guerrer. 
El constant trevall del poble català, fou 
axamplar llurs dominis per la mar llatina y com-
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batre'ls moros que'l rodejavan; no calía pasque 
abandonassen llur terrer, que ab tanta sang re-
dimiren. Durant tota la edat mitja, nos trobem 
en continuat fregadís ab els alarbs, y aquest 
contacte mutuo de dos pobles, de dues rasses, 
fa que s'arrivin A eonexerse y estudiarse vulgas 
que no. Moltes foren les ventajes que axó'ns re-
portà, ja'n l'ordre material de la industria, cò-
rners y navegació, ja'n l'ordre polítich y social, 
ja'n l'ordre cientítich y fins espiritual, puix nos-
tra fe se conserva viva y ab tota sa puresa tenint 
la oposició de les falses creenc.ies del Profeta. 
La Religió divinisant la hidalga cavalleria 
te son objecte propi y adegüat en l'us constant 
de les armes, batallant per la fé católica; de mo-
do (pie (pian manca aquest estímul, les ordres 
de cavalleria s'af'amellen y llur voluptuosi lat les 
desacredita, compassí ab la famosa dels Tem-
plaris. Espanya, regió aventurera y entussiasta 
per excelencia, que viu del honor y cortesia y 
¡pie sols somia gloria, aquell poble que's retrata 
de ma mestre en la ridícula e immortal figura de 
D, Quixot, dona ella sola sis ordres consagrades 
en cós y anima ;i la reconquista. 
El poder dels senyors y irtbles crex, adqui-
rint cada dia mes preponderancia; alsapreman 
la monarquia y trontollan sa inlumcia . Ells do« 
minan als vassalls y lerrassers, s'apoderan dels 
bens de la Iglesia, y Pensant de llurs abadías á 
ne'ls monjos, les convertexen en castells ahont 
s'hi trasladan ab homes y bagatjes, arrivant fins 
á pendrer la supremacia dels bisbes en aquelles 
ciutats que ja no hi dominava'l poder reyal. V 
pera fer mes ferm llur autoritarisme, mangone-
jan les eleccions eclesiàstiques fent recaurer el 
iot sobre qui'ls hi eran mes afectes ó pagavan 
millor; y aquestos homes enlayrats á la dignitat 
episcopal, no per llurs mèrits ó virtuts, sino per 
intrigas y miras ambiciosas, portaren al Santua-
ri idees mondanes; y'ls veyém ja combatent en 
persona per adquirir nous dominis ó conservar 
els propis, ja concedint cn feudo bens eclesiás-
tichs a ne'ls guerrers, c.atnbiant en fortalesas els 
palaus episcopals y llurs acòlits en homes de 
guerra. 
Y si cn tot temps el predomini del clero y 
dels monjos fou acatat sens menester de les ar-
mes, es perqué sols ells o ferian l'exemple del 
ordre y de la virtut seriosa. Mes quan aquells 
senyors feudals lograren bastardejar una bona 
part del element eelessidstich. abusaren aques-
tos á son torn d'un poder quina importancia els 
hi era ben coneguda, co'es l'imperi de la con-
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rra contra les investidures, la opinió popular 
estigué al costat del Papa. 
Quan allá al primer quart del stgle XII 
( i i 2 5 ) , se reuniren á Maguncia, prop les rjberes 
del imperi, pera donar un successor A Enrieh V, 
recaigueren els sufragis en Lotari, duch de 
Saxonia, qui dexá aquest ducat ab totes les 
demes pisessions A son gendre Enrieh duch de 
Haviera de la casa Wolfen (iíüelfa), que arriva 
ésser la mes rica d'Europa y la mes poderosa 
d'Alemanya. Aquestos dominis li foren dispu-
tats per Krederich de Hohcnstaiifen, duch de 
Siiahia y un dels aspirants al trono, quina fami-
lia posseia'lcastell Waihingen (Gihelinsl. Aquest 
fon l'origen de la enemistat de les dues cases; 
per llarcb temps se disputaren l'Imperi, y'ls crils 
de guerra de llurs exèrcits foren: wtlfy icnHing 
ipie prompte traspassaren els Alpes y s'estengtt •'¬ 
ren per Italia, país cohdiciat per tots els empe-
radors alemanys qui no dejavan miy el títol d.¬ 
rey dt romans. 
Les dissencions que covavan les diferentes 
nacions italianes s'anavan poeh a poch enfutis-
mant, y axó fou la espurna qu'cnreiigué llurs 
passions polítiques; á un ó altre bando s'allista-
ren les mes decidides, de modo que'ls partida 
ris de la Iglesia y del l'apa combateren ba.x et 
nom de giitlfos, y'ls qui afavorían l'estat del 
Imperi eran g/Mins, encara que llavors ja res 
tenían (pie veurer abdós partits ab les dissen-
cions de les famílies d'aquestos noms. 
Desprès del saxó Lotari, puja al trono impe-
rial Conrat, primer membre de la celebre nissa-
ga dels Hohcnstaiifen, y A sa mort el seguex 
l'héroe llegendari qui personifica'l feudalisme: 
Frederich Barbaròja volgué atacar també la 
independencia d'ltalia y apoderarse del p i b r 
espiritual y essent atacat per la Toscana y Loin-
bardfa prengué terribles repressaltesque origina-
ren ene%¡ca protesta patriótica y la anomenada 
J^liga lombarda benehida pel Papa. Adriá I\' y 
Alexandre III defensaren,sens defallir devantdel 
tirà, els drets de la Iglesia y la lliiertai de son 
poble. 
Les dissencions s'anavan enl'ondint, y ls dos 
partits degüelfos y gibelins s'estenían l'acciosa-
nient por la Italia: els primers componían el 
bando patriótich de les llivertat.s municipaU de-
fensors del Papa y dc la Fe católica; els segons 
aspiravan A la uniíat com únieh reiney de fer 
callar les mútues discòrdies, y defensavan l'Im-
peri; de modo que tots els qui pretengueren ti-
ranisar el país. axeearen la bandera gibelttia. 
ciencia, que unit á la posessin d'immenses rique-
ses de que disfrutavan, puix sabut esque'n nom 
de la Iglesia fins corrían grandiosos vaxells 
exents de tot dret per totes les costes y rius, 
portaren la corrupció en llur cor y degradaren 
l'hábit que vestían. 
S'imposa, donchs, la necessitat de restablir la 
disciplina eclessiástica, y Gregori Vil comensa 
ab vigorosa má la reforma, ab lo qual se gua-
nya la enemistat de tots els poderosos; un mis-
sioner infatigable l'ajuda en sa tasca, St. I'ere 
Damià foll d'indignació y ah un /.el eloqüent y 
arrebata! predica corrent per tot arreu, usant 
fins de la sátira y de la amenassa. 
No immortalisa :i Hildebrando la forsada 
suniissio del superb Knrich IV, ja que sa influen-
cia social es d'eterna durada; y si morí desterrat, 
no fou vensut, que sa concepció política viu en-
cara; puix el poder ecl ssiastich prové directa-
ment de Den y está complertament deslligat del 
Kstat; aquest y la Iglesia deuen marxar units 
pera conseguir la pacificació riel mon. He podem 
afirmar que després dc la assistència divina, den 
la Iglesia sa fermesa é immutabilitat á n'aquesta 
cohessió vigorosa que sempre ha demostrat litis 
quan ha necessitat de reforma. (Jal meditar y 
estudiar les doctrines de la Iglesia, llegir el cà-
nons del Concilis, llegislació 'íjmpre progressiva 
(pie's funda en les bases d'eterna equitat, pera 
compendrer l'ofici civilisador que constant-
ment desempenya. La Iglesia enaltí la moral 
social, desterra la barbarie, suavisá'ls caràcters, 
ennoblí l'esperit, protegí les ciències y encengué 
la amor A Deu en el cor de la humanitat. 
El contrapès de la espasa era la Iglesia: ella 
donava refugi als fugitius de la venjansa ó de la 
ira; ella abatía l'orgull de la tirania de la forsa; 
extenía son mantell protector sobréis pelegrins 
y vianants; desterra criteris estrets y procedi-
ments tancats; axampla la idea del dret, y si 
ensenya que's castigui pera corretgir, abolex en 
cambi refinats tormén s salvatges, y tolera'ls 
juheus protegintlos sempre de les persecucions 
de que foren objecte. 
May la Iglesia ha intentat absorvir el poder, 
ni ha pretengut un dmiini tooerátich, y sino 
óbris la Historia y veu ém que junt en Catalu-
nya, els Estats Pontificia son els primers pobles 
que conexen les lliveri its regionils. Moralment 
el Papa regla y unificava tots els estats d Italia, 
y savent aquesta lo molt que al Pontificat devia, 
identificà la causa pontificia A la nacional, y 
des de que'l gran Gregori Vil comensá la gue-
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Al acabarse'] sigle XII una brillanta aurora 
intelectual il-htmina'l mon, més també negres 
boyres s'estenen per l'horitzó: rjinsdel poble cris-
tià, discòrdies y heretgies; y fora, aquelles tribus 
nómades de rassa mongola que s'havian apode-
rat de l'Assia septentrional, amenassavan la 
Europa emborratxats per llurs victòries; per 
altre costat, Saladf, l'assot dels cristians, havia 
refet els exercits del i Yo feta y assegurat el do-
mini dels alarbs ment res l'imperi bissantí impo-
tent y voluptuós s'arrossagava ab venjanses 
contra'l mon llatí. Axis entrem al sigle XIII, el 
mes gran de la Historia humana, aquell qu'esta 
vivificat per principis de justicia y d'amor; aquell 
en quin el progrés y la abnegació'l depuren de 
les llu y tes y vicis. Sigle de impresions enèrgi-
ques y de poderoses passions; sigle en quin la 
penitencia se sobreviu á n'ella matexa quan el 
cós ja ha sigut vensut per la corrupció. Sigle de 
sants arrebatáis per la gran amor .1 Cristo y 
d'homes embrutits per totes les passions defec-
tuoses. Sigle, en quin viuen el gran Lluís rey de 
Fransa y 1'implo emperador Frederich II. 
Crítica era la situació política y social: ja 
hem vist l'amenassa del tártres que venían del 
Orient; els normands y alemanys disputavan'l 
patrimoni de la Igleia; la heretgia dominava la 
l'rovensa y'l Flenguadoch; els alarbs d'Espa-
nya intentavan ab un suprem esfors inutilisar la 
reconquista. Felip-August de Fransa repudiava 
sa Ilegítima esposa; á Alemanya's barallavan dos 
prctendenis; en fi, nombroses càrregues pesaren 
sobre les espatlles del gran pontifex lnocencí i II, 
d'ilustre familia y Fhome de mes erudició de 
son temps, qui puja á la Santa Seu als trenta set 
anys (i i6fí). Ell es qui s'encarrega dels orfans: 
Frederich II, pera qui conserva la corona del 
imperi; l.adislaus, fill del rey d'Hungría; Jaume 
1, el conqueridor, fill del rey d e i a Confederació 
catalano-anigonesa; y Enrtch de Castella; y ab 
tot ab lo fexuch del pes iju'axó representa, se-
guex la política de Gregori VII, y no amolla 
devant les moltes dificultats que se li presentan; 
y al morir ja ben entrat el sigle de la gran fer-
mentació intelectual, no havia dexat sobreposar 
el poder temporal á ne'l espiritual. 
1.a rectitut de mires que guia sempre á Ino-
cenci III, no distinguí á son afillat Frederich II; 
abdós eran instruits, de conexements gens vul-
gars, poetas, hàbils polítichs; mes aquest últim 
educat á Sicilia, territori initj mahometá é in-
Huit per grechs y normands, ensemps qu'adqui-
rí una refinada cultura, contragué la llaga can-
cerosa del escepticisme, els juristes y aduladors 
que 1 rodejaren fomentaren sa ambició, eaiguent 
per fi en el despotisme y en la impietat. 
I.' alt en Jaume, nin encara quan morí son 
pare Pere'l Católich en la batalla de Muret 
{ 1 2 1 3 ) , se trobá'n poder de son enemich Simó 
de Montfort, de qui'l deslliure'l Papa Inoccnci 
III; y surt de les ('orts de Monlsó ( 1 2 1 7 ) procla-
mat rey d'Aragó y comte de Harcelona. De son 
primer matrimoni 1 1 2 2 1 ) ab Leonor filia del rey 
Alfons VIH de Castella, ne queda son fill Alfons, 
quan aquell fou anulat per esser abdós contra-
yents de pròxim parentiu, en un concili que per 
aquest objecte se celebrà d Tarragona bax la 
presidencia del llegat apostólich Cardenal de 
Santa Sabina. Es llcgitimat l'infant Alfons, qui 
morí abans que son pare; y sa mare s'entorna á 
Castella hont mori en 1 2 5 1 y en el convent de 
la Mare de Deu de Salas, a quin refugi s'havia 
acullit. En aquest matex any mor també la se-
gona muller del Conqueridor na Violant, filla 
d Andreu llei Jerosolíiuita, rey d'Hungría, ah qui 
s'havia casat á (íareelona el 8 de Setembre de 
1 -,Í5> >' de quin matrimoni ne restan varios fills, 
entre ells: Pere qui'l seguí en el govern en 
una part dels seus dominis; Jaume, qui queda 
regint Paltre meitat; Sanxo, qui fou arquebisbe 
de Toledo; Violant, qui's casa ab el rey de Cas-
tella; Constansa, qui's casa ab el rey de Portu-
gal; Isabel, qui's casa ab e! rey de Fransa y 
Ferran, qui morí abans que son pare. 
La civilisaeió catalana en aquest sigle y ab 
rey tant famós per ses conquistes, arriva á l'altu-
tiira de les grans nacions. La figura del Conque-
ridor, com ¡legislador, político y fomentador de 
totes les manifestacions del art y de la ciencia, 
ocupa Iloch preeminent entre'ls personatjes del 
sigle XIII: bax sa poderosa empenta s'allarga 
la nació catalana pel Mediterrani y crex el mo-
viment mercantil y industrial. Catalunya consi-
derada gran potencia, intervé en tots els assump-
tes que mogueren la Europa cristiana; sa 
inthiencia's dex.i sentir en tots els negocis im-
portants que resolgueren les eanctlleríes, y sa 
decisió serena y entenimentada mantingué l'equi-
libri mes d'un cop en les exaltades passions 
polítiques que rosegavan la constitució interna 
d'altres nacions, no pas més avansades que la 
nostra, puix sols les repúbliques italianes podían 
compartir ab nostre riquesa material. 
Del frondós arbre de la Filosofia, el Dret som-
bla esser la branca que pren mes ufana; y la 
nostra rassa positiva y práctica, per medi d'un 
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etc., no obstant sempre nos será mes agradable 
recordar els dc casa nostra, com l'Arnald de 
Vilanova, Ramón Martí y sobre tots, cl famosis-
sim Beat Ramón Llull, la inteligencia mes uni-
versal d'aquell temps, puix en sa Ars Magna hi 
son compreses totes Ics ciències y totes les arts. 
La colossal figura del Doctor Areangclich 
domina la borrascosa atmosfera dc les idees. 
Aquest gegant científic h il-luminal per Deu, 
engrapa en sa Knoiclopedia al panteisme d'Ave-
rroes y la influencia racionalista d'Amaury y 
David de [ financi per aniquilarho ab la forsa de 
son raciocini. V encara que aquells errors de-
terminaren la explossió de les heretgies en l'or-
dre práctich, ell se creu també prou potent, 
mediant la gracia de Deu, per trasvalsar el mon 
y portarlo á Cristo. 
Ks el Mártir de Bugia un persouatje nacio-
nal, forma y ánima del mou cristià, puix reco-
rregué tots els pobles y nacions predicant sem-
pre la amor ;i Cristo, Representa el beat Ramón 
Lluí una época: la ciencia acumulada del sigle 
XIII; una idea: la regeneració de les animes y 
reconquista dc la'I'erra Santa; un poble: el cris-
dií; una rassa: la catalana, sempre practica y 
previsora. 
Acptest es l'home qu'está en armonía ab el 
sigle Xll l y vegé ja revifarse la barbàrie als 
comensos del sigle XIV, ¡Quina diferencia de 
un PaltrcL. Ks el sigle XIV, sigle de transició; 
naix en ell cl Renaxament, mes a vans ¡quin re-
trocés!...; un autor castellà de nostres dies, ens 
el pinta ab els mes viun colors en pocas páran-
las: « Reinan do ptiera la crueldad y la lujuria, la 
sórdida codicia y el anhelo dc medros ilícitos; 
clesbóeunse todos los apetitos de la carne; el 
criterio moral se apaga. La Iglesia gime cautiva 
en A vi ñon, cuando no abofeteada en Anagni; 
crecen las herejías y los cismas; brotan los 
pseudo-profetas animados de mentido íer\or 
apocalíptico; guerras leroees y sin plan ni resul-
tado ensangrientan la mitad de Europa; los re-
yes esquilman á sus subditos ó se convierten en 
monederos falsos; los campesinos se levantan 
contra los nobles y sigílense de una y otra par-
te espantosos degüellos y devastaciones dc co-
marcas enteras. •> 
No sé si hauré sapigut donar les pinzellades 
degudes peía remarcar l'esperit de la época en 
que visqué el nostre líeat Ramón Llull: de tots 
modos la ilustrado de les persones que'ns llege-
xin, sabrán tapar els buyts per poderse esplicar 
satisfactòriament tots els actes del gran home y 
estol dc juristas que res tenen qu'envejar als de 
les altres nacions, menats per Sant Ramón de 
Penyafort y'l célebre Vidal de Canyelles, junt 
ab els reys en Jaume I y en Pere III, bastiren 
l'obra jurídica que sens apartarse del esperit del 
dret roma", es el mes ampla y tolerant del mon, 
no quedant pcr'uxó vulnerats ni'ls sentiments de 
justicia, ni't dret natural. Ja desde'l siglo XI, te-
niara el famós códich deis L'satgcs, y ara s'hi 
afegexen el Pur de Mallorca 1,1231), els Furs 
d'f)sca 1 1247), els de Valencia (r2S°) y *¡' U ¡ -
bre dei constilat de mar, quines disposicions 
foren adoptades per totes les potencies maríti-
mes de la edat mitjana, essent la primera com-
pilassió en sa classe que's feu á Europa. I.a 
magistratura popular del Consell de Cent ab 
complerta autonomia, y la constitució democrá-
tica de la Diputació, cnlayraren la independen-
cia y'l progrés dc Catalunya, fmsdonarlí tot el 
hrili ab que lluex nostra nació dins les pagines 
dc la Historia. 
P^ s veritat que'n el sigle Xlll s'introdui la 
Inquisició á Catalunya, no obstant cap nació 
fou tan tolerant com la nostra; els juheus y se-
rrahins no sois eran considerats ciutadans y ho-
mes llittrers, sino que fins ocuparen cárrechs 
publichs; y ensemps que á casa nostra eran pro-
tegits uns y altres per lleys especials, eran també 
considerats y respectats els catalans en terres 
musulmanes, puix el negoci y'l còrners els por-
taren á establir colònies catalanes á tot el lloch 
del Mediterrani, d'un modo especial á las costes 
italianes y africanes, guanyantse les simpaties 
d'uns y altres: moros y cristians. 
Som en el sigle de ia gran fermentació inte-
lectual; ab la continua comunicació d'idees 
entre l'esperit d'Europa y l'esperit oriental que 
portaren les Creuhades, vingueren á ne'l poble 
Mati textes mes purificats de Aristotil y dels 
Neo-platonichs; els comentaris d'arabs y juheus 
sobre aquells textes; s'escamparen arreu tractats 
de medicina y astronomia: l'estudi del dret feu 
celebre la ciutat de Bolonya; arreu les ciències 
racionals prengueren grossa volada. 
De París y d'Oxford ne sortia'l vigorós ar-
brer de la filosofía escolástica, y aquella vitalitat 
científica qti'avtty contemplem emvadalits, fou 
sostinguda per infinitat de noms quetothom sap 
y recorda ab mes ó menys simpatia segons llurs 
aficions; y nosaltres, els catalans per mes que 
admirem á Alexandre de Hales, Roger Bacó, 
Vicens de Beauvais, Albert el gran, St. Bonaven-
tura, St. 'Pomas d'Aquino, al subtil Duns Sooto, 
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gloriós sant qtie'm proposo historiar, ja que 
importa molt tenir en compte la recíproca acció 
del esperit huma y de la varietat de circunstan-
cies que rodejan ;l to tgjní superior, si's vol.in-
terpretar degudament la Historia. 
II 
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I,'inquisidor Nicolau Aymerich,en son afany 
de reha\ar la memoria del Doctor Arcangélioh 
fins negà l'esplendor y noblesa de la familia 
Llull, afirmant que'l lieal Ramón havia sigui 
mercader y traficant, admetentbo a ulls cluchs 
alguns autors que del nostre Mártir esc rigueren 
y d'un modo especial se'n feu ressò Abraham 
Bzovio, 
Vivint encara l'Aymerich, l'arrpiebisbc de 
Tarragona en Pere Glasear, en la informació 
(pie'n l'any 1 3 7 3 envià'l Papa Gregori XI, diu: 
quen Ramón Llull no fou oriundo de juhjus ni 
moros, sino fill de pares catalans naturals de Bar-
celona, afirmant la seva noblesa; que ve confir-
mada per una carta del rey Joan 1 d'Aragó al 
Papa Climent, data 8 de Juny 1 3 8 8 , en la quina 
parlant dels parents del Beat diu: sa/is durà / . i ' 
gent prosapia, Kn l'arxiti de la real Audiencia dc 
Mallorca hi há un expedient, que'n fou actuarí 
en I J S 3 en I .lorcns Mians, ahonl alguns testimo-
nis declaran la noblesa de la familia Llull; com 
tambe fa forsa,'! que molts varons de la esmen-
tada familia dessempenyessen cárrechs públichs 
é importants i la ciutat de Barcelona, fins al any 
1 6 0 0 , en que's acaba la successió mascle, com 
se pot veure'n l'arxiu de dita ciutat. 
Repassem un xicb el procoshístórich d'uques-
ta familia, y'ns convenceren! de que l'apellido 
Llull pertenex á les altes classes de la noblesa 
guerrera catalana, que degut sons dubte al valor 
y mèrits personals d'un primer Llull passà de 
generació en generació fins arrivar al nostre 
Beat, (pii domi major lluslre á sa casa y una 
gloria indiscutible á sa patria; puix ell reuní les 
dues veritables aristocràcies, 110 donades pel 
príncep, sino concedides pel matex Deu, que 
son: la virtut y el talent. Donchs si la noblesa 
que concedexen els poderosos de la terra com 
a premi de la justicia distributiva enlayraut el 
valor y l'ingeni, té un prestigi y una forsa reco-
neguts universalment, ¿que será d'aquesta altre 
noblesa divina?.,. 
Segons datos del valent lulisla P, Pascual, .1 
l'any 7 3 3 de la fundació de Roma ó sia 21 
avans de Jesucrist, era segon cónsul un tal Mar-
cos Lollius ('); s'ha d'observar que'ls antichs 
llatins escrivian la o per la u. (') 
De la matexa casa semhle ésser Lo/lia Pau-
lina, tercera muller del Emperador Cayo Calí-
gula; y Marcas f.oliius Perdius Vcrus, q u e n l'any 
126 desprès de J. C. fou primer cónsul. 
Donchs mol natural sembla, conclou l'es-
mentat religiós cisteriench, que d'aquells Lo-
lliis llatins, soriginesseti els anomenats T.lulls 
en català. 
Kl tronch y origen de la casa Llull de Bar-
celona, l'esplica D. Bonaventura Tristany en 
son llibre «Corona Benedictinas (cap, 10, tf. 27, 
num. 519), en qu'esplicant la tercera entrada 
dol emperador Carlemany A Catalunya, diu 
qu'aquesta fou A l'any 792, y que guanyada Bar-
celona á n'ls moros, sdexá per gobernador del 
castell del Port al peu de la inontanya de Mont-
jtiich, á un capità molt confident seu, anome-
nat X. l.ullo, quina descendència's troba en les 
cases del Sr. conde de Robles y de Boxadors.» 
En cl temps del P. Pascual sigle XVII, el domi-
ni del castell d'en Llull á la vila de Sans, y de 
la capella de la Mare de I ïett de! Port al peu de 
Montjuích, pertenexia á D. Ramón de Copons, 
baró de St. Vicens y marqués de la Manresa-
na, quina familia representava llavors la bran-
ca Llull per haverse estingít la descendencia 
mascle. 
De aquell capità Lullo que porta á Barce-
lona en Carlemany, desc.endex la familia Llull 
segons opinió del celebrat lulista mallorquí; y 
no de la casa de St. Lullo bisbe de M iguucia, 
com altres han volgut demostrar; ¡urque segons 
Mabillon, Vopes y altres, aquest santera inglés 
y monjo benedictí, que juntament ab St, Boni-
faci y altres monjos, vingueren á predicar A 
Alemanya. 
* * 
Quan el rey en Jaume 1 et Conquistador 
prengué la resolució de pendre'I regne de Ma-
llorca ;í ne'ls moros, ho manifestà i las Corts 
celebrades A Barcelona, y allá ab un instrument 
firmat á 23 de Desembre 1228, prometé als gon-
tils-hoines y demés noblesa y cavallers que'l 
volguesseii acompanyar el pròxim istiu, els hi 
repartiría á proporció dels soldats y forses que 
cada lui hagués empleat, los terres conquistades. 
ti P y o n ! i!, Pela*' . — Ra l i o l l . T m u p , T . 1 . 
- S n o p p i s . — I n s t i t . G r i m , Lat, i n Ortopeia . 
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sepultura ses arries de mitja lluna, que son les 
pròpies de la casa Llull de Barcelona. Y la ger-
mana d'aquest Geralt se casà ab en Joan de 
Sant Joan, apellido dels mes ilustres d'aquells 
temps. 
En Ramón Llull que prengué part en la con-
quista de Mallorca, determinà eslablirse á Palma 
y ab aquest fi vingué ;i Barcelona, pera cercar A 
sa muller na Isabel d'Mcril, de les mes ilustres 
nissagues de Catalunya, segons se deduex de la 
informació del arquebisbe Glasear tle Tarra-
gona. 
En Ramón Llull nat cn t hjo, feya deu anys, 
diu Armenguat en son Arquielogi, qu'era casat 
sens fruyt de benedicció, y ab fervoroses ora-
cions demanavan contínuament A Deu marit y 
muller, què'ls hi concedís sticcesió. Axecada la 
casa de Barcelona y pacificat el pays, s'establi-
ren definitivament A Palma de Mallorca l'any 
1 231 , no dexant llurs prechs, pera obtenir quan 
menys un fill, en qui posar el carinyo y amor 
ensemps que'ls servis de bàcul a llur vellesa que 
se'ls apropava. 
Molt disputada ha sigut per diferentes y 
contraposades opinions la data tlel naxement 
del Beat Ramón Llull; seguint donchs les clares 
y precises rahons en quines s'apoya'l P. Pascual, 
diré que aposentáis ja A Mallorca sos pares Ra-
món Llull y Isabel d'Heril, nostre Seüor escoltà 
llurs oracions y'ls hi concedí un fill, que fou'l 
Beat, A l'any 1232 de la Encarnació. 
Diu l'autor anònim y coetani de sa vida, 
que'l dècim any de sa conversió fou illustrat per 
Deu, comensant desde llavors escrturer; y ho 
confirma'l matex Beat en el llibre de Contem-
plació cap. 70, nútn. 22 y cap, 107, mim, 6, en 
que diu se convertí á l'edat de trenta anys; y 
cap. 1 2 9 , núm. 14, que tenia quaranta anys 
quan escrigué aquell llibre que fou'l primer, ò 
juntament ab l'Art Compendiosa, fonament v 
origen de tots els demés. Aquest llibre de Con-
templació, primerament l'escrigué en arábich y 
després el traduí al català, com ho diu en el 
cap. 366, núm. 30. La manera de eoinposarlo 
era, apuntar lo que avans havia meditat y con-
templat. En l'edició arábiga hi emplea un any 
sencer, puix sos capítols son 366, pera que cada 
dia del any n'hi puga ha^cr un pera meditar, y 
l'acaba segons ell rnatex diu, el divendres sant. 
'Pot seguit comensd la traducció en català, y 
l'acabá'l primer dia del any; y si per aquest en-
tén el primer de Janer hi emplea nou mesos; 
més si s'enten el 25 de Mars en quin día tomen-
Repetí aquest matex compromís á Tarragona 
als 2 8 Agost de 1 2 2 9 , y sortí l'armada del port 
de Salou, á primers de Setembre d'aquell matex 
any. Desprès de moltes breges y algunes renyi-
des batalles, entrà victoriós en Jaume A Taima, 
capital de Mallorca,'! dia 31 de Desembre de 
1 2 2 9 . 
Alguns temps se necessità pera subjectar tota 
1 illa, perquè'ls moros s'havían retirat y fortifi-
cat en les tnontanyes; no obstant, sembla que l 
cap d'un any y dos mesos ja estava pacificat tol 
el regne de Mallorca ó al menys la major part 
d'ell, perqué á primers de Mars de 1 231 , el ma-
tex rey en Jaume donà allí privilegis > franque-
ses pels pobladors de l'illa, ab algunes lleys 
municipals que després confirma á Lleyda als 
22 de Mars de t 233, y un altre vegada ;i Alca-
iïiz á 8 de Febrer de 1257. 
Entréis cavallers catalans que concorregue-
ren á la conquista de Mallorca, intervingué en 
Ramón Llull, barceloní, ab alguns germans seus, 
segons consta per l'historiador Dameto. V ate-
nent lo que havia promès el rey, tocà'n el re-
partiment á nen Ramón Llull: en la ciutat de 
Palma, el predi Aliebili\ y á Pollensa, el predi 
Beniatron pera'n Ramón Llull y sos germans. 
Consta que també fou propietat d'aquesta fa-
míli en el terme de Manacor, l'alou junt ab la 
décima, anomenat Cavalleria d'en Llull. 
Encara que no tots els germans d'en Ramón 
Llull arrelaren á Mallorca; al menys aquest y 
en Ferrer Llull, originaren la casa d'aquest 
apellido a l'illa Daurada. 
D'aquest últim, se sap pels protocols d'en 
Pere Tovars, que als 27 Novembre de 1277 
compra d'Alemanda muller de Geral Cisbcrt, la 
mitat dels predis Gebclli y l'ell ab son alou. 
Fill d'aquest Ferrer Llull es en Ramón 
Llull, qui segons diu en Dameto (historiador de 
Mallorca, Lib. 3 , § 2, pág. 379), en 1279 fou un 
dels nobles elegits pera jurar homenatjo á n'en 
Pere rey de Catalunya y Aragó. A 13 de Mars 
1 3 2 8 feu codicils, qu'escrigué'n sos protocols 
Guillem Aulí, ahon*. feya donació á son fill dels 
predis Gcbtlli y Teli, juntament ab un altre ano-
menat Alborix y li confirma ensemps la donació 
que ja li havia fet del predi Biniatron, del qui'n 
era amo en Domingo Llull (fill de nostre beat), 
segons l'instrument de 17 de Mars de 1345 re-
but per Llorens Rollan. Aquest matex Ramón 
Llull, en 1338 fou jurat de la ciutat. 
Son fill fou Geralt Llull, que quan ordenà en 
1 3 4 3 son testament, maná qtte's posessen en sa 
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sava l'any de la Encarnació, fou un altre any. 
De lo qual s'en deduex que, per atpiest llibre hi 
emplea prop de dos anys; ensemps escrivia tam-
bé'l Del Gentil y'ls tres sabis, el de Demostra-
cions, etc.; puix del context y per cilarse'ls uns 
y'ls altres mútuament, se compren els escrivia 
juntament ah l'Art compendiosa. 
Diu l'autor anònim de sa vida que, arrivàla 
noticia á orelles del infant «n Jaume, futur rey 
de Mallorca, de que'l lieat Ramón Uull havia 
escrit alguns llibres, y l'infant el crida a Mont-
peller abont ell residia: feu examinar els llibres, 
y essent aprobáis, li demanà en l.lull la funda-
ció del monastir de Miramar, y havent accedit 
l'Infant marxaren ahdos á Mallorca; y eran ja 
allí l'any 1275, segons un pergamí del arxiu del 
monastir de la Real, y ho eomproba la lSutlla 
pontificia del any 1276, que confirma la erecció 
del monastir de Miramar. 
Tenim donchs que'l Beat L·lull desde 'ls 
quaranta anys en que comensá escrinrer, fins al 
any de la Encarnació de 1275 en que ja havia 
tornat de Montpellcr, executà tot lo referit; y 
com ja hem vist que ah el llibre de Contempla-
ció hi passà prop dos anys, serà prudent conje-
turar que'n l'any 1275, correria ja'l tercer des-
prés d'haver comensal la tasca'ls quaranta anys. 
Restant tres anys donchs del 1275, el r de 1272 
correspon á ne'ls quaranta de la seva edat, 
y restats aquestos del 1 272 , nos resulta q u e i 
Beat Ramon LI ull nasqué l'any 1232 de la En-
carnació. Tampoch pogué ésser avans, puix 
fins l'any 1231 no estigué pacificada l'illa, pera 
que pogués venir còmodament sa mare de 
Barcelona; ja que l'últim dia del any t 229 que's 
quan entraren les tropes catalanes a Palma, 
sols s'havia subjectat aquesta ciutat, y per lo 
tant quedava molta feina que fer encara, fins 
quedar l'illa tranquila. 
Altre proba de lo matex ho tenim en el ci-
tat autor anònim y coetani de la seva vida, qui 
al final de la seva narració, que acaba en el con-
cili de Viena, diu que per espay de quaranta 
anys, desde que'l Beat Ramon l.lull fou ilustrat 
y comensà escriurer llibres, se dedicà constant-
ment a servir á Deu y en treballar per la salvació 
de les ànimes. Donchs el concili de Viena, co-
mensá l'any 1 3 1 1 , que restantne 40, quedan per 
1271 , y afeginthi l'any que comensá escriurer 
que's el quaranta de la seva edat, resulta que 
son naxament correspon á l'any 1232. 
Despreciades les demés opinions per carexer 
de fonaments, sols me fixaré en la que suposa 
nasqué l'any 1 2 3 5 , y en aquest cas l'any quaran-
ta de la seva edat en qu'escrivía'l llibre de 
Contemplació, correspondria al de 1 2 7 5 , que 
que segons havem vist se trobava á Mallorca ab 
l'infant en Jaume, ocupats en la fábrica del 
monastir de Miramar, que ja estava'l corrent en 
1 2 7 6 ; puix de lo contrari, tampoch hi hauria 
temps material pera tot lo que esplica l'autor 
coetani y que precedí á la institució de dit mo-
nestir. 
Fins aquí'ls arguments y rahons que dona'l 
P. Pascual, y jo'ls considero de tant pes, que no 
donen lloch á dubtes ni subterfugis. 
* 
Agrahintli I nostre Beat á Deu nostre Senyor 
el benefici del Baptisme, en el cap. 2 5 del lli-
bre de Contemplació diu aquestes paraules: 
«Animós y devot, vos demano Senyor la gracia 
de que benehíu á mos pares que m'engendra-
ren, creyent en el camí de la veritat; y vos pre-
go doneu vostre gràcia á mos padrins, que'm 
sostingueren en les fonts baptismals confessant 
per mi la veritat; y vos suplico, benehíu al sa-
cerdot que'm bateja y á tots aquells qu'assisti-
ren y ajudaren en mon bateig, perquè tots ells 
foren ocasió d'haver entrat jo en el verdader 
camí.» 
Com a son pare, li posaren per nom: Ramón 
Llull. 
De diferentes maneres y segons les regions 
s escrigué aquest nom de Ramón en llatí, qu'en 
aquells temps se pot dir quera la llengua ofi-
cial, "axis: Remundus, Ramundus, Ramondus, Re-
moiidus, etc.; á Catalunya y á Mallorca lo mes 
usual fou Raymundus, com se pot observar en 
molts pergamins y escriptures d'avans y des-
prés del sigle XIII. Al tradttirlo al català, al-
guns han volgut conservar aquesta y, escribint 
Raymond; més el poble ab son bon sentit prác-
tich y afany d'abreviar, ha dit senzillament: 
Ramón. 
El doctor Antoni Llull, mallorquí y acás un 
dels descendents det nostre Beat, en el llibre de 
Oratione, imprés á Basilea en 1 5 2 8 y dedicat á 
Felip II rey d'Espanya, y qu'escriguén Dola 
ciutat de Eransa, hont després de les humanes 
ensenyà les lletres sagrades, baix la protecció de 
Claudi Bauma, arquebisbe de Besanson, y de 
qui'n fou mes tart el vicari general, diu: que 
l'apellido antiguament s'escrivía Luyl, pronun-
ciantse con ara eseribim Lull, y en llatl Lullus' 
Axis matex sembla ho escrigué'l Beat ano-
r 
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gran; y en català a/tara fctila, per la diferencia 
de valor aumentatiu de Van en aquestes llen-
gües. 
Llull, y avants naturalment Lul, serà de 
l hebreu «lul», que significa rutllar, tombar, y 
aplicat á cosa que gira ó tomba, significa escata 
dc cargol. 
Ara, sumant Ramón Llull, pot ser Altura ó 
turó rodó./> 
Finalment, com adato interessantíssim, dirc 
que 1 distingit literat mallorquí en Matheu Obra-
dor y liennassar, arxiver de la Diputació de le s 
iialears y membre de la Comissió editorial de les 
obres del lieat Ramón Llull, trobà en la Híhlio-
teca Marciana de Venècia, un autògraf en llatí, 
pel qual sebém de quin modo cl nostre Beat 
escrivia'l seu cognom; puix allí hi han aquestes 
paraules: Ego magister Rarmundus Lul. Aquest 
autògraf es reproduït en fototipia, en et ïfïole-
tíu dc la Sociedad Arqueológica Luliana» de 
l'afina de Mallorca. 
També un autògraf català, se troba cn ['Ar-
xiu de la Corona de Aragó. 
lli 
E d u c a c i ó soc i a l y ïesorjornía nooral 
d ' e n í\arr)ón ülul l 
Sota) cel blau y seré, disfrutan! les tèbies 
frescors del perfumat clima de la illa Daurada, 
cresquo y s desentrotllá en Ramón Llull, través 
y esbojerrat, sens iré que detingués la natura-
lesa viciada. 
Era d'ingeni viu, prompte y agut. Junta-
ment ati les entremaliadures de la infancia, 
qti'i'l feyan refractari à les bones costums, 
aprengué de llegir y escriurer y un xich de gra-
mática llatina, ja que les llengües vulgars tot 
just naxfan y aquella era encara la llengua ofi-
cial de tot el mon roma. 
Inútils eran los esforsos de sos pares per em-
peltar á s'ánima fogosa, els tanys de les virtuts, 
y axis ell tio confessa quan diu: (') «Vegem, 
Senyor, que l'home ensenya y domina les aus 
seus castigarles, sino que pexantles ab niló que 
volen les cria al seu gust; mes, no axis me suc-
cchí a mi, ja que ni les promeses, ni les exhor¬ 
tacions, ni les amenas ses, ni Is cops, ni altres 
cistirhs y demés astúcies qu'empleyarcii hi val-
gueren pera instruirme y forme creurer." 
i llibiL i l i la ( ' n n l i - l u p l i c i í i , c s j ' , i.on, n o m . ' 4 . 
menantse'n diferents lloohs de ses obres: À'rív-
mutidus Lullus, si be's freqüent escriurer també 
Lultius. D'aquí pot provenir que'n instruments 
antichs, s'hi trohi Rarmundus Lulli, rom se pot 
veurer segons diu'l P. Pascual en un pergamí 
de l'any 1300 guardat cn l'arxiu del meu monas-
tir de Santa María la Real, y .en l'epitafi que s 
posà'n el 'sepulcre del lieat. quan desprès de 
cremada la sacristía de St. Franecscli, ahout era 
enterrat son cos quedant intacte,'1 trasladaren à 
la iglesia sota la trona segons se llegex en l e s 
«Disertaciones históricas del U. Raymundo,» 
Disert. i, Cap. 3 , 6, mim. afí. V axis del /.ulli, 
se deriva Lullius; y acás els d'aquest apellido 
s'anomenavan ab el genitiu Luiii, per esplicar 
l'origen d'aqucll Lull ó Lullo, primitiva arrel 
d'aquesta ilustre familia. 
Fins ara, semblava cosa provada é indiscuti-
ble que la llengua catalana provenía del llatt'í 
més avuy al costat d'aquesta vella tendencia 
tradicional, mossèn Marian («rundía, desprès de 
llargas hores d'estudi y profonds conexoments 
filologichs, nos ha revelat y sosté ab forts raho-
naments, que'l català es fill de les llengües se-
mites, en especial del hebreu. Grossa es la opo-
sició que mossèn (irandia ha trobada, y moltes 
les dificultats ab que topa pera desterrar preju¬ 
dicis y desfer convencionalismes, 
Uech en aquestes matèries, tampoch crech 
prudent despreciar les noves idees sens mesurar 
son valer. Mentres esperem el fallo de les gene-
racions futures, exposaré al costat del origen 
llatí, la etimologia oriental del nom de nostre 
Màrtir. 
Consultada donehs la significació y etimo-
logia del nom: Ramón Llull, á la atnorisada opi-
nió del entès filólech català mossèn Marian 
(irandia, me contestà en caita particular que, 
ni Ramón ni l.lull foren jamay mots llatins, en 
cara que històricament res ne sabia d'ells, 
—<tRamón sembla indígena de Catalunya, y 
opino, me diu mossèn (Irandia, que* es tret de 
la topografia. Un home's diria'l Ramón, perquè 
vivia en un ramón ó fuig: y un tal Ramón ó Puig, 
fou canonisat ó's feu célebre y engendrà aquex 
.enfarfeeh de Ramóm que ara hi ha; ja que'm 
sembla d'aci son, tots els homes ¡Ilustres que'l 
portan: Ramón de Peityafort, de Portell, dc í'i-
ter (Aragó) y d'allres en lo civil. Ramón es ben 
català, format del sulix on ó 0 de ó-geuus de ó 
inf. y£igw, o"el hebreu i-gunáh», fer, produint, y 
l'arrel hebrea «rum», ser a!t, 
Axi en hebreu y castellà, voldria dir a llu ra 
Sos pares, que ab fervoroses oracions ha-
vían lograt de Deu satisfer llur aspiració, el cui-
daren mimosament com una planta exquisida, 
quins amoxaments ajudarent son natural ré-
bech. Prou trevallaren per dressarlo cap al caí ni 
de la virtut, mes sa ánima no volta trabas. 
Després de la desastrosa derrota de Muret, 
semblava volgttcr remisor la reconstitució de la 
nacionalitat meridional. 
Kls estats confederats de Catalunya y Ara 
gó, la Provensa, el comtat tle Tolosa y'ls do-
minis que al ntitjorn de fransa hi posselna 
l'Anglaterra, s uniren formant en 1 2 4 1 1 a lliga 
de Montpeller; més la Fransa, la nació giielfa 
per excelencia, anava ensemps consolidant s o n 
poder, y ab sa influencia desbarata els plans 
que aquells s'havian forjat. No escapa á la pers-
picacia política d'en Jaume, la situació compro-
mesa de son patrimoni, y no volgué lluytarab 
un enemich poderós tcnintlo á les portes de 
casa, quan per altra part estenia ja sos dominis 
pel sud de la península y son poder per les eos 
tes del Mediterrani. Kncara que molt tenia de 
trcvallar per assegurar ses conquistes y llur 
equilibri, no obstant cregué aquestes mes segu-
res quel barallars» ab una nació com Fransa; 
axi es que sembla donà sols bones paraules á 
sos aliats. 
Segons una apuntado del petit Thalamus, 
a f a n y 1 2 4 3 anà en Jaume, junt ab sa esposa 
Violant, á Montpeller, ahont nasqué l'infant en 
Jaume, futur rey de Mallorca, marxant després 
al Puig (Puy-en-Velay), intentant una entrevista 
ab el rey de Fransa, I.luis IX el Sant. 
Fra la reina Violant, una senyora de tanta 
cordura, prudencia y bon govern, que segons 
nos conta en Zurita, en tots els negocis per mes 
difícils que fossen, cercava'l rev son consell, y 
per axó fins en les campanyes n o s movia del 
costat de son marit. 
Kn aquest matex any de 1 243, y quan en les 
Corts de Daroca feu jurar en Jaume per son 
successor ;í l'infant Alfons, fill de son primer 
matrimoni y que no tingué efecte perquè morí 
avans que ell, pera sortir de dubtes y conjurar 
discensions, fixà que'ls limits d'Aragó eran al 
Segre, lo qual axecá grossa polvoreda entre'ls 
catalans, qui ne protestaren en les Corts tingu-
des l'any següent á Barcelona, per lo q u i rey 
se vejé precisat á declarar, q u i Principat de 
Catalunya comprenia desde Salces fins al Cinca. 
La Fransa poch á poch axemplava ses con-
questes per entre les poscssions d'Anglaterra y 
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les terres provcnsals qu'eran cobdiciades aques-
tes per tots els vehins, puix el seu comte Ra-
mon Berenguer 110 tenia successió masculina. 
Quan aquest mor ien Aix á l'Agost de 1245, 
quedava hereva y soliera encara la tilla petita 
Beatriu; les altres i r e s . eran ja casades, la Mar-
garida ab Lluïs l \ rey de Fransa, la Leonor ab 
Knrich III rey d'Anglaterra y San\a ab Ricardo 
rey de (lennania. Quedava en Ramon Y! I conr 
te de Tolosa, qui desitjant consolidar sos estats 
pretenia la má de la Beatriu, pèro mes astuta la 
germana de Fransa, logra que's casés ab el ger-
111.1 de s o n marit, Caries d'Anjnu, l'any 1 2 4 o . 
En Ramón Llull com fill únich tle noble 
cavaller y en un pais recentment conquistat A 
ne'ls moros, volian sos pares que ademes d esser 
un bon cristià, sabés manejar les armes, familia-
lisautlo ab tal intent en les bregues que'ls ven-
suts tot sovint movían ajudats per llurs vehins 
de 1' Vírica, lo qual anava millor A son esperit 
borrast ós, puix si 110 segui la carrera de les lle-
Ires fou perqué les circunstancies no bo afa-
vorian. 
Fanlasiejant himnes bétichs, combats glorio-
sos, banderes polsoses y crits de guerra, entra A 
la ed.il de cator/e anys al servey del r even 
Jaume l el Conqueridor. 1') 
I, esplendor y fastuosidat de la Cort l'en-
lluerna esperonant sa pueril vanitat per les co-
ses del mon: riqueses, honres, comoditats, gus" 
tos, diversions, qiicyan en son cor assadollat de 
sensualitat, avivant la impetuositat de ses ma-
les inclinacions. 
Seguinl en sos continuats viatjes al mes 
gran monarca de la nostra terra, vejé diferents 
paissos, admira la bellesa natural, somnià per 
la romàntica Provensa, contempla d'aprop el 
nivell moral y social dels grans senyors, y ab el 
constant fregadis que necessàriament tenía ab 
gent de distinció, adquirí aquell barnís de cul-
tura y distinció propies de la falsa sabiduría 
que's fonamenta en la Musió y la passió, (') 
Kl 1 ' . Pascual conjetura que linfant en Jau-
me futur rey de Mallorca, nasqué l'any 1 2 4 0 ; y 
apoyan tse ab l'historiador Zurita discorra 
d'aquest modo: F.l rey en Jaume se casa ab Vio-
t M o l l s a u t n r s de 1 j se i ;t \ ¡,1a a l r r m a n q u e serv í 
d e p i t j e al rey C o n q u e r i m n , > li<> js„ e p u r ¡ i l a m b e l ' A r -
qui , l·lshi: d e l ' a r ragooa e n <a 1 nfoi'macnS e n la i l t t J 4í ut 
Ht q u i p r i u ^ f u i t ï p l i e b u > . D o m i n i R--e;is J a c n b i s t n i n -
l i s , Majortirai El eu a i lq u i s i t ' n i s , . . 
i I . l inre de la C o n t e m p l a c i ó , c a p . j o r , n o m . i J t —• 
C a p . n i d e s de 1 no n i . j . — C a p . - i , n m i l . S, y C a p a j 
n o m . ï \. 
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lant l'any I23S) y e n c ' 1 2 4 7 t-tnía. d'aquesta 
Reina, quatre infants y quatre infantes qttc co-
rresponen i any y mitj l'un de l'altre. Essent 
donchs la infanta Violant la mes gran de tots, y 
en'Jaume el segon dels infants, y comptant per 
altre part en Zurita d l'any 1243 molts fills al 
Conquistador; ne deduex que no en aquest any 
de 1243, sino ja'n el 1240, havia nascut l'infant 
en Jaume; siga com vulga, era encara aquest una 
canalla, quan en 1245 entra en LluII à servir de 
patge d son pare. 
Per aquest temps comensaren á traslluirse'ls 
amors del soberá ab la Teresa (lil de Vidaure, 
de quina se li concxen dos fills anomenats: Pere 
y Jaume respectivament; puiv. sabut de tothom 
es, que les grans qualitats com ú polítich y go-
bernant de nostre rey en Jaume, foren deslluïdes 
un xich per sa vida privada, que per cert no fou 
pas un model de moralitat, ja que la Historia 
ademes de l'esmentada y que sembla ésser a la 
quinamostrá mes afeete'l rey, anomena altres 
concubines, com son la castellana (luillcrma de 
Cabrera, l'aragonesa lil anca d'Antillóu, altre 
aragonesa anomenada Berenguela, essent comp-
tat un tal Pern a 11 -Sánchez com fill de la lïlanVa 
y un tal Pere-Eernández de la Merengúela. Tam-
bé's retreu una Üerenguela-Alfonso; y axó soL 
dona la mida de la moralitat pública, quan el 
monarca matex ho esplica en sa crónica com la 
cosa mes natural. 
Per'entre aquexes fluctuacions voluptuoses 
caminava l'esperit inquiet del jove Ramón Llull, 
cercant adelerat un goig y contentament que no 
trobava, fingtntse ilusions tibriacadores, puix 
dintre son sér paladejava la copa dels plahers: 
«quan vaig entrar á la joventut-y sentí la vanitat 
del mon, vaig comensar el mal y á entrar á ne'l 
pecat, seguint la sensualitat y olvídantme de 
Deu.» (') 
Prompte comensaren a bulliren son interior 
somnis de gloria y desitjós indefinits, entussias-
mantse ab les qttexes amoroses dels trovadors 
provensals, y oprimit per idees vaporoses se li 
despertà son instint tle poeta, cercant ab dalé 
llibres ahont pogués npaybagnr els deliqttls tle 
sa xardorosa fantasia. No es en Llull un igno-
rant vulgar per sistema, ja que recrimina á 
«aquells qu aprecien els llibres per ['hermosura 
dellurs escobertes, adornant les llibreries y sa-
bent sols de les obres que possehe.xen lo que 
vehuen escrit en els lloms; (*• éll entr*mitj de 
(i 1 Dafconhott , cant. 1, 
, ui, Comteoipiaiió, cap. tao, niíuj. I U . 
la ignorancia general, fou un sér privilegiat ab 
aficions literàries ben marcades; no obstant no 
era la nostra Catalunya com altres paissos, que 
fora'ls pochs dedicats al estudi y'ls monastirs, 
ningú mes sabia de res, fins al punt de quels 
nobles se sentien orgullosos de tenir de posar 
una creu ó un gargot al peu dels documents per 
no saber d'escriurer. Aquí á la nostre terra ha-
vien arrivades les corrents del bon gust y l'afi-
ció à les lletres, portades pels trovadors proven-
sals, y els nostres reys s'enorgulliren d'esser els 
primers cronistes de la época. 
Els cants d'en l.lull eran apassionats, dic-
tats sols per l'ambició y la sensualitat, com tots 
els dels bardos que passejaren llur romanticisme 
per les florides regions del mitjorn de b'ransa; 
de sa afició á la gaya ciencia, ademes de mol-
tes poesies amatorics, se recorda un poema à la 
conquista de Mallorca. ¡V com s'acusa desprès 
de sa conversió d'haver compost aquelles can-
sóos (.pic la liixuria II dictà! 1 ') [Quantes vegades 
son cor bategant per les dones, corregué en-
fangantse'n el llot de la lascívia, sofrint molts 
t re valls, ànsies, temors y fins exposantse'n pe-
rill de mort! ¡Sois la divina Misericòrdia'm de-
turà, pera 110 caurer en la desesperació! {*) ex-
clama pic d'angoixa, quan vejé s'ánima tarada 
per vici tant bax y rastrer. (3) 
Essent criat de la casa Real, recorregué 
moltes terres caminant per distints llochs plans 
y montanyosos, deserts y poblats, atravessant 
rius y mar, quedant fortament maravellat de la 
bellesa y suau perfum que llensa la Natura; ( ')y 
segurament qu entre sos viatjes, anà també á 
Valladolit (1 246), assistint a les fastuoses bodes 
dc la infanta Violant ab l'Alfons el sabí rey 
de Castella. 
Tingué també ocasió de freqüentar altres 
Corts de reys y senyors, assadollantse d'aquella 
frivolitat exterior; y ensinistrarse. en els proble-
mes politichs y socials ensemps qtie'n en els 
assttmptos domestiebs, observant les vanitats 
del element oficial y confiant en les promeses 
dels reys y dels homes mondan?., (*) ment res els 
barons y cavallers adulant A llurs monarcas aju 
davan A axecar el socul del orgull quc'n aques-
tos enlayrava. Tampoch s'escapá á sa lina ob-
servació, els defectes del grans de la terra, puix 
ses conversacions eran d honras, distincions, 
¡ 1 ^ '3 ' C u n t e m p t a c i ó , c a p . 141, n á i i i s , 18 y 1 1 . 
(4J l d . c a p . i o t , llalli. 3 5 . 
y C o r j t e u i p l a c i ó , c a p . 13, u j m . 21. 
riqueses y diversions {'); per lo qual reconex éll 
que si hagués fet lo contrari de lo que vcya, 
hauria sigut mes prudent. 
Per aquest contacte ab gent d'armes, cone-
gué l'art de la guerra y les gestions diplomàti-
ques, com també'ls exercicis y usos de la cava-
Hería, Aquest cercmoniós tracte y la refriada 
educació que cada día anà Mimant, li conquis-
taren un prestigi y fama dintre'ls cavallers de la 
noblesa, essent buscat sempre pera totes les fes-
tes, admirat de les dones y envejat dels joves de 
la seva edat. «Sigue creat, diu éll, y se'm donà 1 
ser pera servir y honrar á Deu, més he fet tot 
lo contrari ofenentlo ab molts pecats.« (') 
Son genit actiu el gobernava: era alegre, in-
sinuant, obsequios, cortesa, donat al pkhe r y 
al luxo, lliberal, esquisit en soltura y elegancia, 
animat, desplegant en una paraula totes les qua-
litats cavalleresques que interessan y atrauen; 
axis se conquistà'l cor dels infants en Pere y en 
Jaume, quins prompte intimaren ab company 
tant despreocupat. A son temperament meri-
dional s'avenien lo llampant dels adornos y ga-
les, perfums y rlors. «Jo vaig ésser un insensat 
y estúpit desde'l principi dels meus dics, fins á 
l'edat de trenta anys.^ exclama cnpenedit ( 3); y 
afegeix, aqui vulga veurer un home en quin no 
hi cap mes traició, falsetat v vilesa, que vinga à 
veure'm, perquè estich ple de defectes, (Iran ma-
rá ve) la es, quen un tant pelit cós hi puga cabrer 
tanta maldat com hi ha en mi.» (*) 
I/any 1 25 1 mori la reina Violant; y en 
aquest matex any, segons ea Zurita, destina en 
Jaume el Conqueridor ;i soa llll Jaume, per rey 
de Mallorca; y envia en 1256 ;i n'aquesta illa 
aquell infant junt ab en Ramón Llull nombrat 
son senescal ó majordom (f) y demos servidors 
que son pare li donà, ab lletres autorisades pera 
que'Is mallorquins juressen y fessen homenatje, 
de que á sa mort tmdrfan y recoriexerían sem-
pre per llur rey y senyor natural, à n'aquell in-
fant son fill. Axis ho feren els de Mallorca, y l'in-
fant en Jaume, Uevors d'edat setze anys, segons 
les deduccions del P. Pascual, confirmi'l día 2 1 
d'aquell matex any tots els privilegis que son 
1 C ; i p . 71, n ú » . 8. 
ï . P l a n y d'un R a m o n , n . ' 1. 
( 3 : C u n l t i u p l a t i i j , c a p , 70 , n ú m . 21. 
.] f . a p . i, n ú m . *}'. 
^) ] nio r matad d e l a r q u c t ü s h i . - .le T a r ^ ^ o n a : Ft>ste.t 
vert> st-iiei-callus, id ust niagniK Auiae pra-fcCtU», D o -
m i n i Rtj ; í s J u o b i j uniüTis, p a t r i s ;n n - g i o i] lo ad r e g -
m n d u m secuti. 
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parc havia concedit; y aquest, fou tanta la satis-
facció ab que vejé la sumissió dels mallorquins 
reconexent a l'infant per son futur sucessor en 
el regne de Mallorca, que trobantse en Akafiiz 
á 8 de Febrer de 1 257 , confirma y amplià'ls privi-
legis y franqueses que ls havia concedit l'any 
1 2 5 0 . 
Confià, donchs, desde aquesta data el rey 
Conqueridor, part de la autoritat en el govern 
du Mallorca, à son lilt l'infant en Jaume, que 
declarat ja mt> j'trh tenia á n'en Ramón Llull 
com à jo fe dels demés empleats y servidors, que 
componían sa Cambra particular. 
Ailavors també y en aquesta matexa ocasió 
¡ 1 35(5 . trub'inis: com s'ha dit en Ramón Llull 
;i Mallorca y à l'edat de vtnticuatre anys, se ca-
sa ab Blanca Picany, filla de F. Picany, y cun-
yada d'un cavaller de la casa Gal/.eran. Axis 
consta d'tm instrument del Arxiu de Cartas 
Reals de Mallorca, que diu: BA 25 de Setembre 
del any del Senyor 1257. Blanca filla de F. Pi-
cany difunt, y muller de R. Llull fill de R, Llull 
difunt, per mí y pels meus faig á R. Llull 
mon mar it, ausent com uresent, procurador 
meu com á cosa sua propia, pera vendre, em-
penyar y alienar totes Ics posessíons que'l matex 
R. Llull te'n la ciutat de Barcelona y son terme 
y à Catalunya.» 
D'aquest document sen deduex que, íí l'any 
1257 era casat, que sos pares havian mort y 
qu'ostava en plena posessió de son patrimoni; y 
(pte per lo tant era molt rich, puix ademes de 
lo que tenia à Mallorca, contava en posessions 
d Barcelona y Catalunya. 
Fet el vassailatje pels de Mallorca al infant 
y efectuat el casament, s'entomà en Llull á la 
Cort del rey dc Catalunya; y distret altre volta 
per les ceremontes palaciegues, adulat per sa 
bella presencia y bon humor, ficat en les intri-
gues y prodigalitats dels cavallers, destre'n sa-
ber disfressarse; s'aparentava un home d'educa-
ció y bona oriansa, í'ranch, sociable, condescen-
dent y flexible; y ab tot, éll matex confessa qu'ha 
enganyat à molts dels seus amiehs, d ne'ls quins 
ha dit moltes coses dolentes y moltes mentides 
y fet moltes injuries; •' 1 y continúa penedit: «no 
m'ha aprofitat Senyor, ni l'ajuda dels àngels, ni 
les llissons dels profetas, ni les exhortacions dels 
religiosos pera que fós un home de bona vida; 
donchs encara que'Is àngels m'ajudaren y'ls re-
ligiosos me pro lioaron, nu obstant he sigut 
1 C o n t e m p l a c i ó , c a p , i j , n j m . s j . 
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Thome mes dolent de la ciutat y de sos encon-
torns.» (') 
La perspectiva del plaher, del domini y de la 
gloria, li axemplava l'oritzó de sa fantasía, y pie 
de falsetat y vilesa s'alaba devant sos com-
panys dels planers y cansons que li dictaren la 
luxúria y sensualitat. (*) 
Sens dubte que la bona llevor que sos pares 
havían sembrat en son tendre cor, no estava 
perduda cornplertament, puix entremitj de la 
disbauxa y del desordre, alguna volta treyan 
brotada'ls remordiments; axis esplica quc'n cer-
ta ocasió vejé entrar en el Palau un gos llach 
macilent, ronyós, y al instant els ministres y 
criats l'esquivaren, tirantseli al demunt y empey 
tantlo fins els matexos gossos de la Casa real; 
quina escena li porta ¡í la memoria, que si's 
moría enfangat com estava en tota clase d'in-
mundicies y pecats, assadollat de malas obras 
com un qüarto ó habitació bo está d'olor, quan 
en ell s'hi ha derramat alguna esencia, {') axis 
matex y d'un modo ignominiós, mellensaríen d 
mi del Palau del Rey del Cel, empeytantme cap 
i l'infern. [") 
Segurament que'n Ramón Llull signé A Mont-
peller ab la Cort de Barcelona, quan en J 25H 
s'ajusta'l casament de la infanta Isabel ab Felip 
primogènit del Sant Lluís rey de Fransa. Ruca-
ra que'l rey en Jaume hauria volgut enrobustir 
la secular influencia de la casa de Barcelona en 
el mítjdía de Fransa, puix aquest havia sigut 
l'anhel constant de sos travalls, sen vejé privat 
com ja hem fet notar mes amunt, pels díscols 
nobles que sempre'l capejavan, per no estar en-
cara ben sentades les conquistes fetes als moros 
y per haverse casat l'hcreva de la Provensa ab el 
germà del rey de Fransa, que ell també pretenia 
per algú de casa seva. Quan ara tracta de casar 
sa filla Isabel ab l'hereti del rey de Fransa, sem-
bla volguer ressucitar antigues pretensions; més 
aquesta aspiració se veu abandonada no se sap 
per quin motiu, en lo tractat de Corbeil que 
tingué lloch en aquest matex any de 1258. Per 
aquell famós tractat, desaparexen ja per sempre 
nies les nacionalitats del Llanguedoc y Pro-
vensa; y d cambi de renunciar Sant Lluis, rey 
de FVansa, tots els drets que sa casa, com suc-
cessora de la dinastia carlovingia pogués tenir 
en els estats de Catalunya, en Jaume cedex el 
( i j l a . , c a p . 57 , m i m . 3(1. 
'a j l't., [ d . , c a p . n á m . 13 , 
[y¡ I d , , t d . , n i i i n . 1 1. 
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senyoriu feudal y qualsevol altre dret que po-
gués pretendre, en els de l'antiga Narbona y en 
general en tots els de l'altre banda dels Piri-
neus tpie tertnenen en Ics Corberas, 
A l'any 1259 torna en Ramón Llull d Ma-
llorca, de quina data fins que's convertí, tingué 
de sa muller un fill anomenat Domingo y una 
filla anomenada Magdalena, que's casd després 
ab un cavaller de la noble casa tle Sent manat, 
segons se deduex del testament que feu'l Beat 
Llull d Mallorca d 26 d'Abril de 1 3 r ¿ . Axfs ho 
compta'l Dr. Lluis Joan Vileta, en el Resúm 
de la vida del Beat Llull, que juntament ab 
l'«Art breu» imprimí á Barcelona l'any de 1 5 6 5 . 
V no esmentantse altres fills en aquest son tes-
tament es de creure no'ls tingué, puix després 
de sa conversió casi es segur que faria, ab con-
sentiment de sa muller, vot de castedat. 
No havia dexat per'axó son alt empleó, en-
cara que durant aquest espay de temps d'un 
xich mes de tres anys, el trobem ab mes freqüèn-
cia d Mallorca; axis y tot, no dexd sos vicis, 
puíx en el llibre «Phantasticus» diu: *homo fui 
in matrimonio copulatus, proletn habui, compe-
tenter dives, lascivus et mundatius,» y que con-
tinuà aquí sa mala vida, ne tenim testimonis en 
lo nia; prou alabat llibre dt- Contemplació, que'n 
el ca]i , 132 , num. 27,diu: "Mon dnima, Senyor, 
estd malalta y nafrada pels set pecats mortals que 
la llagaren y desordenaren >; y en el cap. 104, 
núm. ió, confessa que l'hermosura de les dones 
fon la pestilencia y la tribulació de sos ulls, 
donchs per ella s'olvídd de la Bondat y Bellesa 
de 1 )eu y de la hermosura de ses obres. 
IV 
C O N V E R S I Ó 
Kn Llull dcsconexía en absolut la pan hon-
rada de la llar: quan seü hadaren les portes de 
la vida, hí entra atropelladament ab ses pas-
sions, y ajudat de ses lionas prendes personals 
prompte s endinsa en somnis apassionats y emo-
cionants. Per'axó quan ara a Mallorca, una mu-
ller jove, noble y guapa, li obria sos hrassos 
respirant amor, honrades y ditxa, éll s'hi aho-
rría dins aquesta atmósfera de bellesa moral. Ja 
l'estimava à la seva dona, pero l'estimava per-
què era bona, perquè era honrada.... Per res 
més! ¡EU volia fruir del gran goig de la vida!.,... 
la voluptuositat del amor l'ofegava, y per aques-
ta causa corría adelerat per la bellesa mon-
danal. 
Hi havia llavors á Mallorca una dona molt 
hermosa, muller d'un genovès, anomenada Leo-
nor (alguns han suposat se deya Ambrosia de 
Castelló}; sia com vulga, era esbelta, exuberant 
de vida, ulls negres y llabis vermells. Axis ipt'en 
Llull l'hagé vista li trasbalsa'i cor; y csperonal 
per xardorós desitj, la perseguí pera oferirli ses 
impures besades. La dona aquella, era de rara 
virtut y refusà constantment ses bojes preten-
sions. 
En Llull esperansat, assolia'l goig suprem 
de la passió; y allà en la soletat de sa imigina-
ció salvatje, cristatlisava son desitj, y seduhit pel 
perfum provocatiu de la carn, volgué poctisar 
ses ansies .amoroses. No s'enterní tampoch el 
cor de la dona hermosa, y éll, hipnotisat cada 
dia mes per la dolsa visió ;i qui perseguia c:>ns-
tantement ab mirades provocatives, entrí, un 
dia, segons compta antiga tradició no provada, 
cavaller en poltre fogós, dintre la iglesia ab gran 
escàndol del palmesans. L'ànima honrada de 
Leonor, greument ferida per tal atreviment, li 
llensà indignada execració, l'entli veurer tota la 
baxesa de son procedir. 
El nostre Ramón somniava encara, y'l tem-
ple se li aparexfa d'inmensa volta envolcallada 
d'aromàtica boyra, hont la bella Leonor, ab son 
caràcter sencer y dominador, ab posa aristocrà-
tica y severa, desdenyava burleta ses lúbricas 
pretensions. 
Aguillonat pel menyspreu de la noble dama, 
comensa aquell vespre inflamada cansó, ahont 
desfogant sa passió en voluptuoses flames, abo-
cà tota sa ardidesa pera rendir el cor d'aquella 
dona heroyca, contra quin s'esmicolavan les 
mes afinades segetes de la sensualitat. Encès 
pel foch de luxúria, y afadigada sa pensa sens 
trobar inspiració, ni paraules prou rohentes pera 
rendir la virtut de Leonor, pessejà la mirada 
vaga pels recons de sa cambra, y sos ulls injec-
tats de sang toparen ab la imatge del Christ, 
que pensajava esgrogueit del eapsal de son llit. 
Desconcertat per l'adolorida testa y vensut 
per supersticiós temor, dexà sa tasca. Esmaper-
dut per les tenebres mesfosquesque les de sa ima-
ginació, contemplà ab lluisors estranyas, nuas 
penombras de dones axelebrades que voltavan 
desvergonyides macdbrica dansa. 
Quelcom deia buydjr atrayenta dels abims 
hi veya en la blanca y satinada pell dc la dona 
cobejada; y en el grau màxim dc sa desbocada 
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passió, fruhía'l plaheren somnis de perversions 
malaltisses y delirantes. Altre vegada, arrivada 
la nit, provà, continuar la composició comensa-
da; més al poch rato se topà ab l'esguart tristoy 
del Christ, que com visió impertinent destorba 
son criminal desitj, un xich amohinat, donchs, 
com per certs remordiments, s'adormí afadigat. 
I ,es primeres clarors de l'auba'l despertaren, 
y ab tot sens fer cas dc les aparicions estranyes 
d'aquelles dues nits qu llavi.m sotregat s ànima 
carnal, no abandona per axó en Llull sos in-
tents, calculant els medis que deuria emplear 
pera rendir d'un cop l'honrades de Leonor. 
Cn malestar indefinible, una estranya fri -
sansa 1 dominava, cercant sempre adelerat emo-
cions noves; ja no podia creurer en virtuts do-
mèstiques y odiava la pau calmosa de la puresa 
de costums. La bestial gelosia l'empenyia horro-
rrosament à satisfer els violents desitjós, cada 
cop mes encesos. 
L'ochs dies havían passat, quan altre volta, 
volguent acabar aquella trova amorosa, estantse 
al mates Hooh y à igual hora de la nit, tí semblà 
que la imatge de Christ s'engrandfa poch A 
poch, ses formes esdeveníau flexibles y son ros-
tre estlenguit el mirava ab ulls de compassió; 
al instant les passions remogudes perderen son 
impuls, y entervolida sa pensa per dolsa tibria-
guesa'l contemplava atontat, fins que resortint 
violenta cxplossió sensual y somogut per son 
estat d'histerisme, li produïren una por engu-
llí osa que l'obligà á dexarho per un altre dia. 
L'endemà, remors Itixuriantes y l 'encís 
d'aquella domi li esbarrà la visió tres voltes re-
petida, (pie sols vegé per entre'l burgit de sa 
imaginació com esfumat recort llunyà, 
Semblava havia apurat ja tots el medis pera 
conseguirson fi y res n'havia tret; per lo qual, 
confiant en la canc/> eomensada, altre dia inten-
tà acabaria avans d'entregarse al repòs, y altre 
vegada també la visió de la imatge de Christ el 
desconcertà. Considerant, trist y capficat, to que 
significarían ó voldrian dir aquelles repetides 
aparicions y tochs de la gracia, comensá s'en-
dormiscuda conciencia á reprobarli sa conducta 
y desvetllat per llarga estona assistí à la intensa 
lluyta qtte's descapdellà en son interior entre 
aquella y son jo degradat, acabant á la fí per 
adormirse. 
Se dèria no havia defallit ni un moment. La 
fresca figura de la Leonor l'havia emvolcallat 
per sempre mes dintre un encís sensual, trastor-
nant son cervell la melangiosa silueta femenil. 
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niavan; y entremitj dels clars-obscurs de sa 
conciencia, es desprenían misteriosos y inaca-
bables punts brillants, que donavan un tó ar-
mónich á son penediment. 
El sentiment de terror y engunia que la 
imatge del Christ havia sembrat en srm interior, 
li feu escorcollar son passat, y reculà espantat 
com devant d'un goreb negrissím, horroritsat 
per sos pecats, y pregant al bon Deu que'l per-
donés, resava sens parar. 
La claror del nou dia'l soptà estrenyent so-
bre son pit ab tremolor nirviosa la imatje de 
Jesús clavat en creu, esclamant: «¡líenehit 
siaul... Vos sou l'tinich amor meu y jamay vos 
dexaré,i y aquella oració sortida de! fons de la 
seva ánima, l'aconortà agradablement. 
«La vostra passió, oli Jesús meu. es el prin-
cipi y causa d'baverme axecat del amodórra-
me:!: en ipie'm tenían mes culpas; ella'm des-
pertà v desve; !.i inanifestantinç la vostra gran. 
bondat y la meva m :jor fragilitat y miseria. Ab 
un cor contrit y humiliat, Vos demano, Senyor, 
la gràcia, de que vos sàpiga estimar d'aquí en-
devant. Sian Senyor tots els meus pensaments y 
accions, recordar vostre passió y mort, y mos 
desitjós sols donarvos gloria y llohansa per sem-
pre mes,» (') 
Que l'aparició de Christo clavat en creu 
fou real y verdadera, ho provan, ademen de la 
narració del anònim, aquest paràgraf que 
d'é.l matex hem extret; son Cant, nóm. i, 
quan diu: 
Jesús me vench crucificat, 
Volcb que Deus fos per mi amat; 
y en el Desconbnrt, cant segon: 
Mas plach á jesuchríst persa gran pietat 
ques presentech á m( cinc vets crucificat, 
per só quel remembres, en fos enamorat, 
c que cu procures com ell fos ben preycat 
per tot lo mon, e que fos dita veritat 
de sa gran Trinitat, é com fo encarnat: 
perqu'eu suy inspirat en tan gran voluntat, 
que res als no amés, mas que ell fos honrat 
e la doncs comensés com lo servís de grat. 
Ho confirman, l'arqnebisbe de Tarragona 
en sa informació y tots els biógrafos que d'éll 
han escrit; essent també unániui llur parer, al 
compararlo ab l'apóstol Sant l'au, ja que la 
conversió del Beat Ramón Llull, per rara coin-
cidencia y segons afirma constantment la tradi-
ció, tingué lloch el 25 de Janer de 1263, tlía en 
1 C o n t e m p l a d ú . c a p . n ú m , t S . 
En sa encesa imaginació se li presentava fastuo-
sa, elegant, sugestiva, per entre aquell mon ga-
lant y alegrement esbojarrat qu'éll conexía; 
per'axó pantejant de joya, no's feu esperar á la 
cita que li demaná la propia dama. 
L'ombra y'l silenci aumentavan dins la cam-
bra, mentres i fora desaparexía'l sol majestuo-
sament En aquells suprems instants la ver-
gonya'l sofoca, y sorprès per febrosenca tremo-
lor, vegé entrar la bella Leonor, quines esmor-
tuides clarors del cap-vespre rodejaren sa testa, 
com aureola de daurada polsina. Semblava una 
Verge de retaula; y ab reposada veu, ab tó de 
dignitat, sens afectació, comensá á parlar: «¡Dcs-
venturatl... creus que te he fet venir pera com-
partir ta passió criminal?.... No, sols vull que 
contemplis aquest cós de quin has celebrat sa 
bellesa... que sols es aparent, y axis curar ta sen-
sualitat;» y descubrínt son pit rosegat per ho-
rrorós cranch, continuà: «mira't donch tota sa 
asquerositat, assádollat ara d'exa carn despre-
ciable pera quina olvidas tos devers de marit y 
cristià * 
Atontat y encara no revingut de la realitat 
brutal ab que l'havian ferit dolorosament, des-
infectant el suau perfum del vici que l'havia 
enastassiat, tornad sa casa defallit. 
Una frescor suau y una alenada de terra 
sana'l desvetllar,; apar dexondirse d'un somni 
pesat. Está á les fosques, dintre sa cambra, 
aquell home que poebs moments untes s n n -
blava embestir cl mon; y ara resta aclaparat, 
son esperit pic de tenebres, son cor llagrimc-
jant. Alsa'lcap, y una esgarrifansa terrible l'es-
tremex el cós. Una flonja boy n i embolcalla 
l'aparició del Christ; á la vista d'aquell rostre 
enguniós, cau en Llull de genolls en terra, y ou 
clarament la veu de Deu que li diu: «Ramón, 
seguexme.» Aturdit per la mirada llampaguc-
janta de son Deu y Senyor, senti sobre seu tot 
el pes de l'execraciò divina. S'esvabí al instant 
el baf de la carn, y una agradable fragancia de 
perfum del cel el retornà dc son ensopiment. 
Un trist penediment el corprengué, y de sos ulls 
ne brollaren dues llàgrimes. 
No pogué pas aclucar l'ull aquella nit: lluytá 
ab esforsos desesperats pera sorlír de les tèrbo-
les aigües del vici, se sentia tleble ¡i. punt de su-
mergirse á i'abim sens fondo, quan l'esguart 
d'infinita dolscsa del bon Jesús semblava en-
cara cridarlo. Son instint brutal se redressava, 
mentres ab fervorosa oració de ni a na va perdó à 
Dçu, desitjan ofegar remordiments que 1 ergu-
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quin la Iglesia celebra la conversió del esmentat 
apóstol Sant Pau. 
Es paralel q u ; tots els autors han vist entre 1 
Beat Ramón Llull y l'apóstol Sant Pau, no pot 
ésser mes adequat, ni la semblansa entre l'un y 
l'altre raes exacte. Deu destina i Sa;it Pau per 
fonament y arbitre del nou evangeli qu'escam-
pava, y á n'el Beat Ramón Llull, per muralla 
infranquejable ahont havían de rehotre les 
creencies mahometanes y les argúcies aver-
roistes. 
Abdós tingueren una missió que cumplir en 
aquest mon: l'un havia d'esser l'Apóstol de les 
gents, l'altre'l Procurador de Jcsttchrist, y tant 
l'un com l'altre havien de corre el mon, portats 
en ales del -mor á Deu, distinguintse per llur zel 
infatigable. 
Un raig potentissim de llum cega á Saulo 
que pel camí de Damasco anava contra'ls cris-
tians de la ciutat; una visió celestial aturdex d 
n'en Ramón Llull que seguia furiosa passió. 
Deu tocà'l cor de Saulo, quan mes enfuris-
mat eslava contra'ls cristians y ab mes odi per-
seguia son nom; y convertex á n'en Llull, quan 
mesenllotat estava cn l'amor carnal. Abdós 
senten clarament la veu del Altíssim manantíos 
que'l seguexin: l'un A la primera vegada acata 
sumís l'ordre del Cel, l'altre sols se pot desfer 
de sa baxa y sensual passió després de cinch 
repetidas visions de Christ clavat en creu, 
L'un ab ses robustes espatlles empeny l'obra de 
la regeneració; l'altre ab sa alta sabiesa la per-
f e c c i o n a t s ! Sant Pau traspassa'ls mars y's 
presenta devant dels grans y poderosos de la 
terra, anunciant sens vacilacions l'Evangeli,'! 
Beat Ramón Lllull emplea sa llarga vida anun-
ciant el nom de Deu á pobles y nacions infidels, 
y sa dèria de convertir el mon, tracta d'infiltrar-
la á Papas y Reys, Cardenals y Princeps y Bis-
bes y Nobles. La flama vigorosa y encesa de la 
caritat els anima á tots dos, y per axó l'obra 
d'un y altre esdevingué feconda. 
Per probar ¡a veneració que'l poble de Ma-
llorca ha tingut ja desde molt antich á ne'l Beat 
Ramón Llull y á les seves coses, dirém que la 
cambra ó quarto ahont tingué lloch les apari-
cions de Christo y per lo tant la conversió de 
nostre Mártir de temps inmemorial estava trans-
format en capella hont s'hi venerava una pintu-
ra de sa imatge. 
Respecte aquest particular, l'ilustrat col·la-
borador de la «Revista Luliana», Pere A. Sanxo, 
quefe de l'Arxiu general histórích de Mallorca, 
transcrigué á n'aquella, dos importans docu-
ments, que no copiaré aquí en gracia de la bre-
vetat, ja que'l curiós lector els trovará en l'es-
mentada «Revista Luliana», nombres 2 8 y 3 0 . 
Mes per donar una idea de lo que'n ells se 
diu, copiaré la síntesis qu'avans ne fa'l Sr. San-
xo, «El primer dels dos documents es un acte 
extés en la Capital de la Balear Major á 2 5 de 
Janer de 1 6 0 9 , pel qual el Notari Pere Nuniz 
Berard, á instancia del Sindich de l'Universitat 
de la Ciutat y Regne de Mallorca Pere Ribot, 
dona fe de que en dit dia constituídes moltes 
persones, entre elles algunes dames, en la casa 
que la tradició suposa va esser habitada pel 
B. Ramón Llull, situada en aquesta població, 
propietat, á la fetxa de l'escriptura, del Notari 
Andreu Caselles, sentiren un divino perfum, 
com desde la aparició de Cristo Crucificat al 
llluminat Doctor se sentía anualment en 2 5 de 
Janer, en que se celebra la festa de la Conversió 
del Apóstol Sant Pau. De moment recordam 
que se troba el referit acte en el Llibre de Cèdu-
les Reyals, sigles XVI y XVII, núm. 2, fol. 174, 
custodiat en l'Arxiu del nostre cárrech, en les 
«Disertaciones Históricas del Culto inmemorial 
del B. Raymundo Lulio.í Mallorca, Miguel Ca-
pó, 1 7 0 0 , pág. 8 9 ; y en «Acta B. Raymun-
di Lulli», Antuerpias, Vidua Petri Jacobs, 
MDCCVIII pág. 5 8 . » 
«Un altre acte, fet als 2 5 d'Octubre de 1 6 0 9 , 
es el segon document que copiam, pel que Gui-
llem Sureda, Notari, A requesta del repetit Sin-
dich Pere Ribot, dona testimoni de que en 
aquell die, mitjensant lleceneia del Senyor Bis-
be dc la Diócessis mallorquina, Fra Simó Bauza, 
el Rector de la parroquia de Santa Eulària, 
Miquel Ferrer, benci un oratori construit en la 
cambra de la casa de Ramón Lull, ahont se 
creya li va aparexer Cristo Crucificat, á costes 
del propietari d'aquesta Andreu Caselles, mogut 
per la devoció ardenta que tenia al Sant Mártir 
de Bugia, y desitjós d'honrar el miracle de per-
ceberse anualment, dia 2 5 de Janer, en la refe-
rida cambra, un suavíssim olor, calificat de 
divino, no comparable al de les roses, ni al del 
encens, ni al de altres coses naturals. La expres-
sada escriptura está en el 0Llibre de Actes de 
Guillem Sureda, Notan, de los anys 1 6 0 6 á 
I6II ,» f o l . 9 2 , guardat en l'Arxiu de Protocols 
de Mallorca, y en los adalt citats «Llibre de Cé-
dulas Reyals» fol. 1 7 3 , «Disertaciones Históri-
cas» del P. Jaume Custurer, pág, 8 7 y «Acta 
B. Kaymundi Lulli» del P. Joan B, Du-Sollier, 
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Llull, y derruida llevors aquesta en gran part, 
desaparesqué junt ab dit carreró la capella ere-
gida en 1 6 0 9 dintre de l'aposento en que se va 
aparexer Jesucrist al Sant Mártir, y A la cual 
encara viven persones amigues nostres que ten-
gueren ocasió d'anarhi á resar 1').» 
«Cap recort romandría avuy de la casa pay-
ral del gran savi mallorquí, si la benemérita So-
cietat Arqueológica Luliana de Palma, desitjosa 
sempre d'enaltir la memoria de son Inclit Patró, 
no hagués colocada en l any ¡888, prop del sili 
ahont estava la tantes voltes repetida vivenda, 
una sensilla lápida, essent degut el seu dibuix á 
D. Bartomeu Ferrà y el treball escultórich A 
D. Llorens Ferrer, en lo que s'h¡ gravà la se-
güent inscripció: 
1888. 
EN ÁQVEST LLOCH ESTAVA, 
SEGONS TRADICIÓ, LA CASA 
NATALICIA DEL GRAN SAVI 
V BKNAVENTVRAT MÀRTIR 
RAMON LVLL 
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D e u 4 m e fe consen'atin. 
f Plany de Rantuitw n.' 
l /endemà mati de Papando, ja es en Ramón 
Mull tot un altre. La gràcia divina ha transfor-
mada complerta ment s anima, envilida fins lle-
vors ï>el pecat; y arrepentit ab greu dolor de sa 
vida concupiscent, se llensa als peus del sacer-
dot, y fá una confessió general entre llàgrimes 
rohentes de penediment. 
Considera son present; y per un costat con-
templa la Majestat de Deu ultrajada, sa Justicia 
O I V a q n e M ( iraton e ^ i s t t x e n s n l i unes ( H e u de 
O u i r o , p a g a d e s y ï í*brvdoridr>i t q n ' a d o r n a r a n imt p a -
re tí , tes q n e se i r u b r t i avi í y n i d i e e n la c a p t i la f 1* 1 * 
M a r ? D ¡ nn<> A di ui d e I' I g l e s i a d e S . F*1i p N e r j de 
P a l m s * ¿ h u n f ab a l t a r propi hi ha u n r e t a u l e d v ! D o c t o r 
A i rünj^tf l ích, — V i de l ' e s t u d i sub re I c o n o g r a f í a [ r u l i a na 
t n M a l l o i c a d e nostre h e n v n l g u l a i l ttch M f l s i é n MaL«U 
G e l a b e r t , i n s e r í tn i^ut^ta R e v i s t a . 
pág. 5 7 , si be en aquest se transcriu sols la pri-
mera mitatdel documenta 
El P. Pascual diu que desde aquesta data de 
1 6 0 9 s'hí celebra cn aquella capella'l sant sa-
crifici de la missa, essent molt concorreguda de 
fidels devots, d'un modo especial en el dfa de 
ta festa de sa conversió, sentintse aquexa fra-
gancia divina; ab la particularitat, quc'n una 
ocasió h¡ entrà una persona privada del sentit 
d'olorar y percebe intensament eix matex per-
fum celestial. 
Terminarem ab lo que diu'l distingint arxi-
ver de Mallorca, que «no serà inoportú exposar 
alguna cosa tocant A la situació que tenien en 
Palma el carrer que s'anomenava de Ramón 
Lull y la casa ahout se suposa que visque.» 
«En un punt no molt distant del centre de lo 
que ra recinte fortificat de l'esmentada pobla-
ció, se troba l'actual Plassa Major, desde la cual 
comensa una de las principals vies, so es el ca-
rrer de Sant Miquel, que arriva fins A la porta 
de Santa Margalida, per bont entrà victoriós 
l'enercit de Jaume el Conqueridor, en 3,1 de 
Desembre de 1229, al arrebatar á'la morisma la 
ciutat de Mallorca, ab el cual nom se conegué 
desde llavors fins al sigle XVI11, en que prengué 
el de Palma. En el principi de la referida v/a, a 
má esquerra, existia un carrer sense sortida, de 
curtí extensió y poca ampiaría, formant part de 
l'illeta núm. 1 26 y de la parroquia de Sant Ni-
colau ('), el cual se deya vulgarment carreró dc/ 
Beato Ramón, y A la seua dreta, A davés mitjan 
lloch, se trobava la casa que se crcti habita el 
el Doctor Arcangélich. La part esquerra de la 
via estava limitada per una paret del edifici del 
Sant Ofici, que subsistí en posterioritat á la de-
molició d'aquest, efectuada poeh temps després 
de l'any 1833 , y serví d'espatller A una construc-
ció feta en el solar de l'Inquisició, destinada 
primer á pescateria y després A carnicería. Ab 
motiu de les obres d'arreglo definitiu de la Plas-
sa Major se toma en 1864 l'expressada paret, 
últim vestigi de la residencia en Palma del Sant 
Ofici; fonch venuda poch mes ó menys cn la 
matexa época per la noble familia Prohens de 
Cercrols la casa ahont se suposa visqué Ramón 
(1. H 11 tfl iup ¿ d e l 'apa ti c ió de C r i s t o a R a m ó n l.u IT, la casa d'aqueM e s l a v a i n c l u s a en la p a r r ò q u i a de S a n ' a 
E u l à r i a , p u y s ll d e S a n t N i c o l a u no f o n c h t r e m i d a l i n ¿ 
*fys d e s p r é s , e n 1303, d e s m c m b i a n l l a d ' a q u e l l a , j S e n i 
peí d i t mirti u q u e se d e s i g n a en 1 tirii¿ peí - b e n e i r la c a p e -
l l a - o r a t o r i q u e ï e m e n c i o n a e n * l s dos a c á 11 c o p i á i s do -
a i m n i i , e l R e c t o r de S a n t a B u l a r l a y no ul de S a n t N i -
ca] m r u m p a r e g f a m e s n a t u i a l y p i o p i -
escarnida, sa Misericordia burlada y son infinit 
Amor despreciat; mentres que per l'altre, se re-
voltan des vetllant se, acusantlo d'ingrat envers 
son Criador, les piadoses ensenyanses qiTuna 
mare carinyosa havia acumulat dintre son cor 
de nin. 
Medita son pasat: y esfereit, recorda ensa 
imaginació la imatge ab tots sos contorns del 
home mondanal: la vanitat que'l subjuga, les pas-
sions que'l despreocupan, sos instins que ['arras-
tran, la sensualitat que l'afamella y la concupis-
cencia que'l degrada. ¡Sois li resta la penitencia, 
com únich medi de tornar á Deu, y I'amor A 
Christo com balssam consolador pera guarir sa 
anima nafrada! 
Compren les dificultats ab que haura de to-
par, y'l grau mdxim de mortificació que neces-
sita, pera domar sa naturalesa viciada; y tement 
que ara'l reaccionar, sa voluntat enfeblida per 
plácenles laxituts no l'abandone, de genolls en 
terra prega fervós que'l vivifique flama divina. 
Es indubtable que á l'enraigar nova vida, 
sofrf moltíssim pera contenir ses desarreglades 
inclinacions, com tothom que vol cambiar de 
direcció impetuosa corrent. «Y tant pesat es, 
Senyor, exclama ell matex, sortir el pecador del 
fanch de sos vicis y fer penitencia, que si no 
m'ajudesseu, jama y hi hauria en mon cor con-
trició y arrepentiment de mos pecats, ni podria 
fer obres dignes de reparació, pera satisfer vos-
tra Justicia.» (') 
Comensa llavors en Elnll una vida quieta y 
sossegada de penitencia, y ab la continua oració 
demanava i Deu, entre llàgrimes y singlots, que 
li cambies la naturalesa, tant contraria á la mor-
tificació: oja veyeu Senyor, li deya, que no puoh 
vencer la carn, ni puch forsarla d la virtut, per 
lo que vos demano m'ajudeu pera sortir victo-
riós de mi matex, y axfs poguer fer penitencia 
dels grans pecats que he comès contra Vos. 
Mes el socorro que jo vos demano, es que'm 
mireu ab ulls de pietat, fent vos ame mes que 
totes les cosas. ]Ahl si pogués arrívar á n'aquest 
enlayrat amor, quan prompte estaria aparellat 
pera fer penitencia!; llavors si, que no'm costa-
ria gayre, perquè estaria assadollat de Vos, y 
Vos fóreu qui faria rajar llágrimas amargas de 
mos ulls y mouriau mon cor al arrepentiment.» 
(Conternp., n.° za.) 
No olvida els dijunis, cilicis, y sobre tot la 
caritat servint a Deu y al pròxim, passant mol-
las horas en la iglesia de Sta. María de la 
, i C o n t e m p l a c i ó , C « p . 16 , D Ú m . 19. 
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Real, monastir de religiosos cistercienses que 
hi había fora la ciutat, y en aquells ratos de 
solitaris col·loquis ab nostre Senyor, li deya: 
«¡Oh Deu meu què'ns guardes y defensas á 
tots!; perqué jo he pecat de mollas maneras fins 
agotar tots el medis que la malicia humana in-
venta, ara si Vos no'm socorreu pera fer la pe-
nitencia que'm correspon, seré atormentat er. 
l'altre vida ab totscls refinaments de vostre in-
finita Justicia; per axó crech necessària la peni-
tencia ab totes les variacions que'l vostre amor 
me dicte, puig A totes estich obligat, perqué per 
ofendrevos no vaig reparar medi. ¡Mes com jo 
sia tant frágil y miserable que res puch sens la 
vostre ajuda, necessit de la vostre gracia pera 
reparar dignament els meus errors passats!» (nú-
mero 25 . ) 
Aquesta transformació tant impensada, no 
dexd de sorprende d tothom: sens dubte que la 
seva virtuosa muller donaría gracias d Deu 
desde 1 fondo de sa ánima cristiana, boy es-
trenyent entre sos brassos llurs tendres fi llets; 
els de la seva familia que s'envanían de la hon-
rades de llur nom, complaguis se felicitarían 
d'aquest determini; no faltaren tampoch entre 
sos amichs de disbattxas, qui li tirés enverinada 
ironia entre las sarcástieas riallas dels demés, 
ment res d'altres de cor mes noble respectaren 
son dolor y son silenci á las injurias grolleras 
de acanalláis sentiments y baxos instints, que li 
recordaban en son atributat interior el remor-
diment, y per'axó al tornar á caure en els bras-
sos de la Misericordia divina, exclamaba: 
«¡Ah Senyor! Prou Vos habeti ordenat sabía-
ment en mi la potencia vegetativa, mes jo l'he 
desordenada temeràriament ab el menjar y beu-
rer; y quan ara al yolguer satisfer per mos pe-
cats, vull dejunar y fer oració y vull vetllar tor-
nant per la Vostra honra y gloria, me sento de-
fallir. Prou Vos inclineu els sentiments de mon 
cor, mes al sentirme injuriat y despreciat ab 
prou trevalls me puch contenir considerant ma 
propia haxesa, que jo matex l'he feta mes de-
gradant pel continuat desordre de tot mon ser; 
per axó Senyor, havent desballestat totas mes 
facultats y potencies, me trovo en gros perill, 
ja que per rahó de mos vicis, me vaig disposar 
á rebrer la sentencia de las penas eternas; p«r 
lo tant, ja que pera'l foch etern indiferent me 
disposaba, vos prego Senyor ipte la vostre gran 
misericordia m guie, pera sofrir per vostre 
amor, y venir després à gosar de Vos eterna-
ment.» (n.» 29.' 
Aquesta vida de penediment y llágrimas que 
molts sacriñcis costa á sa naturalesa afeblida 
per les canceroses llagas dels vicis, y que éll 
no obstant, s'esforsaba en portar endevant, con-
siderant un delicte pitxor l'allargar la peniten-
cia pera mes tart, axó es, per quan ses vell, 
quan les forses ja no podan suportarla, no s'ave-
nía ab la xardorosa flama d'amor diví que 
s'habfa enees en son cor; y al recordar contí-
nuament la veu de Cristo que'n sa última apa-
rició, li deya: «Ramón, segueixme», lo tenia des-
orientat, sens atrevirse á pendre un determini 
ben fet de travallar pera la gloria de Deu. 
Quántas vegadas allá de cap á les lloses de 
la iglesia de Sta. María la Real, profondament 
humiliat exclamaba: «¡Gran Deu, ple de pietat! 
Considerant que m'habeu creat del no-res y 
m'habeu donat la naturalesa humana, y jo per 
mos pecats m'he fet la creatura mes vil y mise-
rable; vos prego que m'axequeu á un nivell que 
per mes obras sia tan noble, com ho só per mon 
origen. Y no obstant saber que Vos sou mon 
creador y que del no-res m'haviau tret, merexent 
per lo tant tot mon respecte y veneració, vos he 
ofés de tal modo, que tothom en mí podrá co-
nexer la miseria humana, quan consideri mon 
irracional procedir y ma boja pretendo. Caigut 
en el llot del pecat, ¿que'm toca sino fer peni-
tencia y demanarvos perdó?» Contem])., 3 0 , nú-
mero 28.) 
Sa ocupació continua era meditar les Sagra-
des Escriptures; allí trobava son consol parlant 
ab tota confiansa ab son Deu y Senyor, y li 
demanava fervorosa y sincerament sa misericor-
dia. «Ja ho veyeu, li repetía, com ma naturalesa 
está aparellada pera tots els pecats, y si mes n'hi 
haguessen mes n'hauria coinés; y encara ara 
temo que, la meva malicia n'invente de nous, si 
Vos Senyor no m'assisteu y no Vos doneu á mí 
com objecte de mon amor. ¡Eeu donchs que 
m'enamori de vostra Hermosura!» (Cont., 
cap. 7 8 , núm. 2 1 . ) 
«Y pitxor que'ls animals irracionals he sigut, 
perqué ells reconexe 11 el be y'l mal que'ls hi fan, 
y saben ésser agrahits á ne'ls beneficis rebuts; 
mentres que jo jamay be sabut honrar vostres 
atributs, quan tots ells s'han ajuntat pera enno-
blir mon esperit.» (Cont., cap. 7 8 , núm. 2 1 . ) 
La flama del amor á Christo crucificat, ana-
va encenent poch á p4¿h el cor axerreit del 
nostre penitent, y profondisant la lletra y Y espe-
rit del Evangeli, ¡quines hores mes dolses hi 
passava! ¡Quines esgarrifanses de vergonya y 
confusió quan ara tombava'l cap á son passat!; 
quan els llochs y les persones li recordavan Íes 
faltes, una intensa rojor pujava per ses galtes. 
Y quan, Deu meu, estich devant vostre altar, 
contemplantvos en la figura de la creu represen-
tantme aquesta vostra passió y enguniosa mort 
y que sols per amor á l'home volguéreu patir, 
llavors mos pecats com espès vel cubrexen mos 
ulls, y no puch menys de sentirme terriblement 
afrentat per vostres llagues. Y quan fins á casa 
meva, encara la meva muller, fills y demés fami-
lia, m honran y'm servexen, sento que llur res-
pecte ferex irònicament mon cor, puteh soch 
l'home mes culpable que trapitxa la terra.» 
(Ca]). 138, núm. 4,) 
Les visites á Jesús sagramentat les hi feya 
molt sovint; y no obstant el consol que de son 
amorós Cor rebia, sentia un vuyt dintre la seva 
ànima. Sos pecats havían sigut grossos y nume-
rosos, yen cambi l'arrepentiment no i conside-
rava prou intens pera borrar sa malicia; una 
vida de continua penitencia y constant mortifi-
cació, e ia patrimoni d'una ánima vulgar, é in-
suficient per son inmens desitj de satisfer á la 
justicia divina; son amor á Deu no podía sopor-
tar un quietisme d'esperits escongits, puix si 
havia ofes gravement al Sér l'erfectíssim, la re-
paració tenia d'esser proporcionada. 
Una vetlla topà ab aquelles paraules del 
Evangeli: no's pot donar major caritat y amor 
per un'altre, que donar la vida per éll. ¡Moment 
sublim!,,. Deu m'estimà fins á sofrir mort afren-
tosa, donchs jo vull morir per Ell. La foguera 
del amor á son Deu y Senyor atiada pel consell 
evangélich, abranda tot son sér; y en un rapte 
lluminós de sa pensa dessidex la utópica tasca 
de convertir el mon y oferirlo á Christo, ¡Colos-
sal projecte; somni de gegant que sols podia 
fermentar en un cervell d'aquella rassa que de 
cada home ne fá un héroel 
Endinsat en deleytóséxtassis, ubriach d'ainor 
á Deu, sent encara per ses orelles el ressò de 
la veu de Christo que li diu: «Ram >n, se-
guexme.» , 
Sí, estava animat y decidit pera'l sacrifici: 
«vull seguirvos, Senyor,» repetia en Llull en 
son interior, admirant el desprendiment y gene-
rositat de Deu que, no satisfet ab vestirse de 
nostra naturalesa, regà la terra ab sa sang. 
¡Será possible qu'aquesta sang sia infructuosa? 
Molts infidels é incrèduls hi han en el mon, y 
per'aquestos també morí Christo, donchs jo Is 
hi portaré'ls merexements infinits d aquella sang 
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s'anava dient éll matex, y, que hi fa que m'espo-
si á morir per aquell que primer morí per mi? 
A voltes defallia son esperit, dubtant tingués 
disposició per una empresa tant gran. Aquest 
ministeri requeria un home extraordinari, una 
voluntat ferma y la ciencia necessària pera con-
vencer als infidels; y axó l'entristia reconexentse 
un ignorant y un home feble. 
Entre tant aumentava l'amor qu'encenía 
constantment el colossal projecte, y en son es-
perit abatut ple de tenebres, comensa d iniciar-
shi una esperansa. ¡Qui sab, se deya en sos re-
petits soliloquis, desitjant barrar pera sempre 
mes de sa memoria el solch que llurs vicis de-
xaren en sa dnima; qui sab, si ab el temps enca-
re potser faré una obra bona escribint llibres, 
que esmicolin els errors dels infidels! 
Aquesta confiansa s'aná dibuxant cada dia 
mes y mes en son interior apeserat, fins al 
punt que ho prengué per inspiració divina; y á 
la veritat quedà admirat éll matex del relleu 
qu'aquesta idea prenia, de tal modo que quan 
més hi pensava mes fortament arrelada la sen -
tia en son cervell esvalotat; y com més anava 
regirant en son pensament la realisació del es-
mentat projecte, mes ferma sentia la veu de 
Deu que li repetía: «Ramón, seguexme.» 
Per fi ja no dubtà de la vocació divina; no 
obstant sèries dificultats l'cntrebancavan, posant 
d prova sa fortalesa; y si la gracia y favor de 
Deu no l'haguessen ajudat, poch hauria vensut 
en la ferma lluyta que'l maligne esperit li oposd. 
En certa ocasió, passava per l·i porta de la Al-
mudaina, qu'estava situada no lluny de l'horta 
del Palau del Bisbe, abatut y desconfiat, quan de 
sobte se li aparagué la Mare de Deu ab el seu 
Fill als brassos, confortantlo y donantli ánimo 
pera portar á cap aquella ' gran inspiració que 
feya dies el tenia capficat. Aquesta aparició 
la confirma éll malex (pian en el llibre del 
Amich y del Amat diu: «que la Reyna del Cel 
presentà son Fill d l'amich pera que li besés el 
peu, recomenantli escrigués" en rson llibre les 
virtuts de la Mare del Amat.» (') 
Com recort d'aquesta milagrosa aparició, 
posaren en aquell Iloch una imatge de la Verge 
ab son Fill difunt als brassos; y'l P. Pascual diu: 
que'n son temps ja no hi era, sino que aquell 
matex quadro antiquíssim pintat sobre fusta, 
ft) V»gÍ5 « H i s t o r i a tlt M a l l o r c a * p i r V i c e n s M u t , 
li ï , y ' l C e r t a m e u p o e t í c h c e l e b r a l l ' a n y i 503 en h o n r a 
d e l B e a t R a m ü n L l u l l . 
l'havian trasladat á la capella particular de la 
casa de D. Salvador de ()leza. 
Maravilla! cn Llull per lo favor especial de 
que havia sigut objecte, y sentintse animosa-
ment encoratjat, va al Monastir de la Real, y 
allí humilment postrat y ab llàgrimes d'agrahi-
ment, sagella la vocació divina: es veritat qu'éll 
no té pas la ciencia necessària pera convertir 
els infidels, ni la llengua arábiga sap pera trac-
tar ab els moros que son els quins te mes aprop; 
més no s'espanta, ja res te de temer, puix es Deu 
que'l guia en son propòsit; éll estudiará; y no 
sols axó, éll esdevé infatigable pera somoure'l 
cor de Papas, Bisbes, Reys y Princeps cristians, 
injectantloshi sa animositat, peraque'n diferents 
regnes y provincias establexin monastirs, ahont 
no sols les persones religioses sino altres que's 
considerin aptes, sien instruïdes en llengües y 
ciencias, pera (pie d'allí com d'un seminari, sor-
tissen á convertir als infidels. 
Kran els finals del mes de Juny, quan reso-
ludament concreta y determinà els tres punts, 
axó es, primer, donar la vida y tolerar la mort 
en honra y gloria de jesuchrist, esmersantse pera 
convertir als infidels: segon, compondre, do-
nantli Deu sa gracia, llibres escribintlos cada 
cop mellors; y tercer, interessar á ne'ls richs y 
poderosos, pera que fassen construir y edificar 
monastirs ahont s'hi puga apendrer les llengües 
y demés pera convertir als infidels. 
Ja tot seguit l'illa de Mallorca fou per éll 
estreta; la febrosa activitat el comensa devorar 
y projecta recorrer els pobles que jauen encara 
en les tenebres de la idolatria; proposa entrar 
en les escoles de llurs doctors y disputar ab ells, 
y sa matexa amor per la gloria de Deu li fa veu-
rer que'ls couvens de llurs errors, que'ls hi pro-
ba com la llur religió es una mentida, y fent 
penetrar el sol dc la fé católica dins llurs ànimes 
podria després predicar d les plasses públiques 
com un missioner ó procurador de Jesuchrist 
que's veu rodejat arreu dels infidels que li de-
manan el baptisme. 
L'esperit y la forsa de Deu s'havia apoderat 
ja de la seva ánima, els impulsos de sa inclina-
ció voluptuosa ja no eran tant vehements, la 
flama divina consumía poch á poch les pas-
sions. 
Desde llavors se divorcià del mon; comensa 
per dexar l'empleo de la casa del rey, que poch 
se'n havia cuydat ja desde! dia de sa conversió; 
se despedex per sempre mes de la fastuositat de 
la Cort, pren comiat dels nobles y cavallers, y 
4 
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se sentia ab una vocació divina ben definida, 
volgué apurarla penitencia, seguint les exigèn-
cies d'aquell temps; axis es que, sortí de sa pa-
tria vestit de grollera túnica cenyda al runyons, 
unes alforges al coll y'l barret de peregrí, co-
mensant son romiatje pera visitar els Sants 
Lloc.hs de la Palestina. 
La fé y la devoció havian exaltat de tal modo 
els sentiments religiosos en la gentada de la edat 
mitja, que la veneració de certs lloc.hs y de ies 
relíquies dels sants, arrivaren à un alt grau de 
lanatismc. La imaginació exaltada y guerrera 
havia avivat el culte exterior, per medi de dolsa 
y atractiva poesia, que adornava les idees de 
sensibles y aparatoses representacions. 
Diu un historiador que, acabades ja les 
emigracions septentrionals y arrelats els pobles 
en el terrer ahont s'havian establert construint 
les modernes nacionalitats, encara conservaren 
l'hàbit d*-, les expedicions llunyanes; y t om en 
ets puissos esdevinguts últimament cristians, no 
tenían llochs consagrats A la veneració per an-
tigás tradicions ó pel recort de sants danome-
j iada especial, acudían envers aquelles que'n 
tota la cristiandat eran objecte de major res-
pecte. 
Per regle general les peregrinacions s'impo-
savaneouid públicas penitencies, revestint el 
caràcter de rigoroses expedicions d'homenatje 
á un Deu indígnainent ofés; y quan els peregrins 
torna van extenuats pels dejunis y fatigas, col-
rats pel sol tic la Siria y santificáis per probas 
crudels d'ingenioses mortificacions, la geni ad-
mirada y piadosa, besava respectuosa les bores 
de llars túniques y embadalits escolta van les 
relacions que feyen de les coses niara vel loses de 
terres llunyanes, y ab son exemple insitavan 
que'ls imitessen altres persones. 
No disminuían les dificultats, el frisament 
d'aquexes peregrinacions, ans al contrari sem-
blava aumentarlo; y essent l'escassés de comu-
nicacions casi total, era un gran medi pcr'exten 
dre les noticies, les costums, els utensilis y fins 
les plantes fruetibles. Aquest concurs continuat 
de viatjers estimulà'l geni especulador y prac-
tiehs dels catalans y demés repúblicas del medi-
terrani, quins prompte establiren llurs mercats 
al ()rient. 
Kl cambiar de país y de costums, te un po-
der casi sobre-humà pera dessarrelar del nostre 
cor vicis y hàbits antichs, puix violentment son 
cambiáis els modos de vettrer y de sentir; pcr'axò 
els culpables de grosses faltes, cerca van ab delí-
abandona per complert !a societat.S'ha entregat 
tot A Deu, y no vol res que á son Amat fasse no-
sa: els richs trajos, adornos y superflu i ta ts, ja no 
tenen per éll cap valor, y junt ab bona part dels 
seus bens ho repartex á ne'ls pobres, ja qu ell 
matex diu en el Prólech del Fantástico., que pe-
ra procurar l'honor de Deu, el bé públich y la 
exaltació de la Santa Fé, bo havia dexat tot de 
bona gana, més sense abdicar totalment el do-
mini y us de sos bens; y en el Desconhort, cant 
1 8 , confessa que, per el sant negoci havia sem-
pre gastat de son patrimoni y ab tal Uargucsa 
que'ls seus fills havian quedat pobres. 
No obstant, pera poguersc descmpellegar 
complertament de tots els negocis temporals y 
domestichs, y satisfer ses obligacions, passà al-
guns temps; puix aquests assumptos el portaren 
trasbalsat per espay de tres mesos, fm que per 
la diada de St. Francesch, escoltant en la iglesia 
de fra-menors, el sermó qu'un bisbe predicava 
de dit Sant, determina ell imitarlo sens mes 
dilació, ab l'intent de marxar y no tornar mes á 
Mallorca, segons el coetani. 
Prou necessitava de tot aquest temps pera 
dexar les coses conforme, y'ls negocis del mon: 
ab el consentiment de sa muller havia ja fet vol 
de castetat, ara ab sa vénía l'anava A dexar jun-
tament ab llurs fillets; y tot pera que'ls estrets 
llassos de familia no ü restessen forses, per asso-
lir axis, sens sentir d'aprop l'amor dels propis, 
la perfecta unió de caritat ab son Amat. 
Per axó al retreure'l predicador aquells tex-
tos del Evangeli en quins s'inspiràl gloriós Sant 
d'Assis, se filtraren tant de dret en el cor d'en 
Llull, que determina al instant posar per obra 
son propòsit. Aquell «si vols esser perfecte, ves, 
ven tot lo que tingas y donau als pobres; (')» 
«no es menester que portau res pel camí, ni 
bastó, ni alforja, ni pa, ni diners, ni que tingau 
dos túnicas;» (') «si algú vol venir radera meu, 
que's negui á n'ell matex, que prengui la creu y 
que'm seguesca;» {') fou la veu misteriosa que 
l'empenyé A conquistar el mon per Christo. 
VI 
S e s p e r e g r i n a c i o n s y c o n f e r e n c i a 
a b S t . R a r n o n d e P e n y a f o r t . 
Avans en Ramón Llull de posar en pràcti-
ca son determini, y^d'enraigar la colosal obra 
d'amor à Deu qti'havía proposat, y per la qual 
fil M*t . X I X , i i . 
'ai Luc. I X , ) . 
(.y, M ï t . xvi, **. 
ri inspiracions virtuoses en la Terra Santa, testi-
moni de grans acontexcinents; y axis homes 
relaxats y enfangats en el crim, tornavan á sa 
patria transformats. 
Aquestes peregrinacions, donchs, eran nu-
meroslssimes, no sols dc gent vulgar sino també 
dc nobles, cavallers y princeps reals, rodejades 
algunes voltes per l'aurcola del prodigi: no obs-
tant,d'altres n'hi havian, y eran els menos, q.tte 
s'ajupian á la moda ó anavan a la Palestina sols 
per curiositat, y poebs fins ab intent dc desver-
gonyida profanació ó per fugir del càstieh que'Is 
amenassava. 
Protegían la religió y'ls reys aquelles arris-
cades expedicions: els peregrins eran respectats 
per tot arreu, y en cambi A tots els favors que 
rebían, donavan oracions, única arma que pos-
seían contra tota clase de perills, y ningú s'atre-
via insultarlos per temor d'atreurer sobre son 
cap la maledició del Cel; era donchs cl pelegrí 
un personatge santificat per la penitencia. 
Kn Ramón Llull seguia à peu la fatigosa 
peregrinació entre trcvalls y adversitats, desa-
fiant el fret y la calor, la set y la fam. N o s rendí 
jamay son esperit animós per espav dedos anvs 
que dura semblant expiació; puix ademes n 
Terra Santa, visità cl sepulcre dels Sants A p ò s -
tols á Roma, arrivà lins á Sant Jaume dc Galicia 
y dc retorn A Catalunya, pujà à saludar la Rcvna 
dels Àngels en son escarpat y cantallut trono 
de Montserrat. 
Ell matex nos diu que tingué de sofrir 
molt; ara traspassant les montunycs, ara 
anant pels plans; trova ciutats populoses y de-
serts inhabitats, tant tost temors y penes l'aflï. 
gesen, com sent decaiment cn sa llarga cami-
nada; y per aconhortar sa ilcbil fragilitat, ex-
clama: ¡Oh Senyor, Vos quan vingueren á n 
aquest mon pera redimirnos, vos ampararen dc 
la pobresa; y nú foren penjat á la creu! 
¡Ab quina devoció y fervor besava les pedres 
de la Terra Santa y dc genollons hauria Volgut 
passar per sobre les petjades dc Christo! Aturat 
y profondament abstret en aquelles valls li sem-
blava escoltar els cants dels Profetas; la remor 
dels arbres li descubrían seo ets divins. ¡Ab quin 
temorós reculliment entrà per la porta d'Efraim 
á Jerusalem!; després d'haverse apariat ab rigu-
rós dejuni y sagnant mortificació, allí al peu del 
Sant Sepulcre, hauria volgut sofrir els nies ho-
rribles torments morint per son Salvador. ¡Que 
dolses y plácenles s'esconïan les hores cn aquells 
Llochs!.... ¡Quina enveja santa tingué A n'aquells 
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religiosos, que contínuament día y nit vetllan 
tan venerables relíquies! ¡Oh si Deu no'l cridés 
á convertir cl mon, quina estada no hi faríal.... 
Visita totes les iglesias ahont s'hi tanca'l 
mies petit recort de Christo; sebanyáenles aigües 
del Jordà; se passejà per l'hort de les Olives, 
reculli palmas de JericO y terra de l'Establia. 
Sols mogut per la vocació de son apostolat, 
deixà ab greu sentiment aquells Llochs Sagrats. 
Alegre y satisfet entre trevalls y fatigas pe-
regrinava cn Ramón Llull, admirant aquells 
que per imitar á Christo s'abrassavan ab la po-
bresa y humilitat, sofrint ab amor llurs contra-
rietats. Ell cercava ab afany els paratges ombrí-
vols y solitaris, pera conversar ab son amat 
Redemptor; quan li era precís atravessar ets 
carrers y plasses de les viles y ciutats, ne fugia 
neguitós perquè perdia en el barull deies grans 
multituts & son dols Estimat, ¡Com se'n dol de 
qtie'n aquells llochs no's nombri ni's fasse me-
moria del bon Jesús!.... Sols parlan els homes de 
vanitats y enganys. 
Pel camí, no'l menava pas la curiositat pels 
palaus y castells dc princeps, nobles y cavallers; 
allá ja sabia ell qu'cran nius d'envejas y vanitats; 
peró sí que s'aturava per les iglesíes, visitava'ls 
hospitals, conversava ab els religiosos y sempre 
ab mistiehs parlaments, posant tota la seva ima-
ginació en la contemplació sosegada de Deu: 
axis la divina bondat cl consolava. «Perquè 
moltes vegades, ¡oh Senyor!, vos he buscat en 
la creu, y ab els meus ulls corporals solsatnent 
he pogut veu rer vostra figura y la representació 
de la vostre mort; més entrant en mon interior 
y obrint els ulls de l'ànima, vos he contemplat 
ab delectació, y ab la calor del vostre amor mon 
cor s'inflama, se negan mos ulls y la boca s'obra 
per alabarvos.» <¡lienebit siau, Senyor, que per-
metéreu en moltes ocasions vos trovés vostre 
esclau; v quan vos demanava amor, dolsura, 
devoció, delectació y contrició, puix de tot te-
nia gran necessitat, Vos per la vostre gran bon-
dat m'ompliau de benediccions!» 
Recordava les piadoses emocions, y refer-
mava'l propòsit exclamant: «Oh Deu meu, vostre 
esclau sc prepara pera la peregrinació de venir 
à morir per vostre amor; per lo tant, avans no 
arrivi aquest moment, feu qu'estiga unit ja de 
tal modo ab Vos, tpte no me'n separi may 
més. 11 1 1 1 
Quan arrivà A Roma, quedà fortament con-
1 V f f d - . l·I l l i b r e d'H C u 11 t e m p l a d o : c a p . 113, 
m i ni í . 1. 2, .). 5, ü , 2». 2 i , 2 ; , 30. 
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vot: el rector precedent, els conciliaris de la 
universitat y cert nombre d'electors destinat á 
n'aquest objecte. En les públiques ceremonics 
precedia á ne'ls bisbes y arquebisbes, excepte al 
de Bolonya, y fins á ne'ls cardenals seculars. 
Els mestres, en el moment de la llur promo-
ció y després una vegada cada any, tenían de 
jurar obediencia al rector y als estatuts. Podían 
ésser suspesos y estar subjectes al pago d'una 
multa, sens el dret de votar en les juntes, ni se-
guir els cárrecbs públichs. Els estudiants estran-
gers fruhían també en tota sa plenitut dels drets 
civils. Eran reunits pe) rector, á qui juravan 
obediencia tots els anys; ells constituyan la 
universitat pròpiament dita ab vot deliberatiu 
en lesjuntes. 
Per ésser doctors en dret económich, eran 
necessaris sis anys d'estudis y vtiyt en dret civil • 
Aquest grau, que's guanyava per medi d'un 
examen rodejat de variades y acadèmiques 
ceremonies, donava dret á ensenyar y á alts 
empleos.» (') 
A son tornen Ramón de Penyafort fou pro-
fessor del estudi jurídich d'aquesta ciutat, ahont 
degué relacionarse ab els mes sabis decretatistes 
y romanistes de la época; entrat en 1 2 2 2 en el 
Convent, tot just fundat, de Erares Predicadors 
de Barcelona, avergonyida sa humilitat pels 
aplaudiments que conquista ab son magisteri, y 
q u : ara ressonavan fatidicament á ses orelles, 
d t in iná al Superior l'imposés costosa peniten-
tencia, qui corresponentá son laudable desitj li 
m mà compondrer una suma de moral; y es la 
Summa Raymundiana, la primera que sortí A la 
llum pública d'aquesta materia; no obstant 
aquesta compilació deiscassos de dretqtie solen 
esdevenir en el Eoro de la Penitencia, eoin tota 
obra moral que tracta del dret positiu ha perdut 
la utilitat práctica al perdre aquell son valor 
juridich. EI papa Gregori IX el nomenà Peniten-
cíer major de la Iglesia Romana, y li maná re-
cudir totes les Decretáis ó Constitucions ponti-
fícies dels seus predec.esors juntament ab els 
decrets dels Concilis, Aquesta colecció, feta per 
St. Ramón de Penyafort en cincb llibres y ano-
menada les«DecretáisdeGregori IX,» es encara 
avuy la mes atitorisada y reconeguda com tley 
eclessiástica. 
Es St. Ramón de Penyafort un home d'ente-
niment superior y esencialment práctich, gran 
contemplador de les coses divines, y per lo tant 
( i j H i a t u r i a L ' n i v e r s i l a ' e n C ó s a r C m t t i . — L i h . 10, 
C a p . X X I V . 
mogut á la vista de la capital de la Iglesia, rendí 
piados homenatje al Papa, qu'allavors era Urbá 
IV, qui acabava d'instituirà instàncies de repe-
tides revelacions á la beata Juliana, religiosa 
hospitalaria, la festa de Corpus Christi, pera qui-
na solemnitat havia encarregat l'ofici a St. To-
más d'Aquino, 
Arreu s'axecavan hospicis que servían de 
allotjament y hospital pera'ls peregrins á quins 
se'ls considera exempts de tot tribut y sols la 
gent desitja d'ells una benedicció. No es pas 
d'estranyar la obsessió de que tothom estava 
possehít pels peregrins, santificáis pels sagrats 
Llochs que visitavan, quins á son torn ho eran 
per venerables relíquies de nostra Santa Religió; 
y si'ns disputem avuy encara, rodejats d'una pe-
sada atmósfera positivista, els mes petits recorts 
d'un home célebre, guardant ab verdader fana-
tisme els objectes qu'bavía tocat, «quan més, la 
viva fe d'aquells sigles havia d'encendre fervo-
rosa adoració per'un lloch senyalat per un 
miracle, ó per una aparició, y sobre tot els se-
pulcres dels apòstols y les despulles de la passió 
de Christo? 
Honrant en Llull el recort d'antigas tradi-
cions, visità'l sepulcre de sant Jaume de Galicia 
y'l famós monastir de Montserrat; no podia pas 
olvidar la casa payral que la Mare dc Deu pos-
sehex á Catalunya, després que per ella havia 
sigut tan miraculosament favorescut; y quan 
complert ja son viatje de penitencia y expiació, 
retornades les visites de agrahiment, se disposa-
va emprender la missió de sa vocació divina, 
baxá á Barcelona pera consultar sos projectes 
ab l'home de fama universal: Sant Ramón de 
Penya fort. 
Nat Sant Ramón de Penyafort á últims del 
sigle XII, fou educat en la escola de la Canonja 
de Barcelona, passant mes tart á completar sos 
estudis en la universitat de Bolonya. Era aques-
ta ciutat, la metrópoli del Dret, y sa Universitat, 
una entitat social de reconeguda y general in-
fluencia dintre la civilisació de la edat mitja. 
«La universitat prenia bax sa protecció, á 
ne'ls que trevallavan habitualment per ella, com 
els copistas, els il·luminadors, els enquaderna-
dors, els criats dels estudians y alguns banquers 
que tenían el privilegi de dexarloshi diners. El 
rector tenia d'esser lletrat, solter de mes de vin-
ticinch anys, estar en bona posessió, haber estu-
diat dret al menys durant cincb anys y no per-
tenexer á ca]) ordre religiosa. Cada any s'elegia 
en una junta hont eran cridats pera donar son 
molt conexedor de Deu, del homes y de les lleys. 
Sa acció social y política dintre Catalunya y al 
costat del gran rey en Jaume, fou de grossa in-
fluencia per'arrodonir la unitat de pensament, y 
dexar ben fonamentades les bases dc la nostra 
nacionalitat. 
Afirma'l Dr. Torras que sa táctica pera infil-
trar l'Evangeli en les cultivades inteligencies de 
moros y juheus, era grossa, y ses relacions ab els 
filosophs y sabis de aquelles sectes, eran fre-
qüents; d'aquí que moltes conversions obrà son 
carácter propagandista. A instàncies seves y del 
General de la ordre, Joan Teutóních, el Capítol 
Provincial d'Espanya, reunit à Toledo en l'any 
1 2 5 0 , bax la presidencia d'Arnau dj Segarra, 
elegit provincial d'Espanya l'any anterior en el 
Capítol deTréveris, y que com es sabut, fou tam-
bé confessor del rey en Jaume, (') se fit un de-
cret manant ab gran rigor y en virtud d'obe-
diencia d Arnau Guardia, Pere de la Cadireta, 
Ramón Martí y altres, que estudien llengües 
orientals. Y pera donar forma permanent al 
plan exposat en aquest Capítol, segons Diago, 
St. Ramón fundà al cap de pochs anys, dues 
escoles de llengües hebrea y'arábiga, á Murciav 
Tunis, ahont hi estudiavan vint frares que des-
prés se dedicavan à la conversió dels infidels. (*) 
Frá Ramón de Penyafort quan fou general 
de la Ordre, maná á St. Tomás d'Aquino escri-
gués la Summa contra gentiles, obra admirable 
pera obrir ¡jas á la fé en les inteligencies cientí-
fiques dominades per l'error. 
Es el nostre frare català un esperit recte, 
moderat, assimilador, prudent y pràctich; ses 
aficions al dret popular y consuetudinari y á la 
llivertat política del poble,'l fan la encarnació 
de les democràtiques institucions de la nació 
catalana: aquest es el home que sosté en sos 
vigorosos esforsos la civüisació cristiana, ame-
nassada per heretges é infidels. • 
Quan en Llull se presentà devunt el frare 
dominich, les flames de son zel ardent abrusavan 
( 0 l i l s c a t a l a n s , c r i s t i a n s u v a n s q u e tut V s e m p i e 
p r i c t i c h s en son p r o c e d i r , e n t o n t a n q u c ' t c o n f e s s o r o r d i -
nari d e l R e y p o d i a t e n i r m e s i n f l u e n c i a ijn'Lin m i n i s t r e 
sobre sa d i r e c c i ó e s p i r i t u a l , s o b r e ses ac tev , y p e r c o n s e -
q ü e n t aobre'ts d e s t i n o s de la N a c i ó ; a x i s e s q u e per 
e l e c c i ó V á v o l u n t a t duí r e ^ n e , les COM-L J o n a v a n * o n -
fessor al R e y , qu 'era a n o m e n a t Pare de c o n c i e n c i a . V 
no t e n i a ' l R e y 1 li v e n c i a , ui p o d e r p^ra fvr l i m e r c è s , ni 
b e ni m a l . y la c a u s a y ral ló d ' a » o e r a , p e r q u é ni ia e s p e -
r a n s a d e l b é , ni F 3 t e m o r (te! mal íds c a u s a q u e n o c x c i c i -
c i t á s b e ' l c o n f e s s o r Sun o f i í i a b a q u e l l pit c i i s l i á v ab 
aqLiella i c c l i t u t i b q u e d e b í a I r a c l a r s e , 
{1 - T r a d i c i ó C a t a l a n a * peí lo D r . T o r r a s y B a g e s . 
son esperit; arrebatat per in com ensu rabie amor 
á Deu li exposà sa vida y'l propòsit de represa-
lies qu'havía fet; li consultà sa vocació divina, 
descapdellant ab tota la eloqüència que dona 'l 
propi convenciment de la veritat, grandiosos 
projectes encaminats á extendre'l conexement 
de la religió cristiana,y contant ja ab sos sabis 
consells, marxava pera sentarse entre'ls dexebles 
de la Sorbona de París, adquirint axis aquella 
ciencia que li mancava, , 
Sant Ramón de Penyafort recordà'l servidor 
lleal y dissipat de la casa del Rey, s'alegrà de sa 
conversió admirable, y prevegé un futur após-
tol dc Christo; no obstant, mesurat com era, tin-
gué ab ell diferentes assentades, empaltantli en 
aquestes la discreció y'l just medi en totes ses 
obres, li ensenyà la forma de resoldre ab equitat 
els conflictes de la vida y que'l sentiment no es 
pas guia segura pels tenebrosos camins d'aquest 
mon, st no va unit ab el llum de la rahó y de 
lafé. 
Aquell asceta diplomátich, vell de prop no-
ranta anys y quan ja la veu popular l'anomena-
va sant, miráfixament al fervorós peregrí, y des-
prés d'un rato de misteriós silenci, durant el 
qual llegí clarament els decrets de Deu, li digué: 
«No es pas necessari que vages á l'aula de París; 
nostre Senyor Jesuchrist sabrá regraciarte llar-
gament els sofriments y penitencias. Ton desitj 
suprem de morir mártir de la fé es una bona 
expiaei* dels teus pecats; més ara es precís 
que tornis A Mallorca, pera que ab les teves vir-
tuts, donguis exemple á tots aquells que has 
escandalisat.» D'humil penitent besà respectm»-
sament la ma d'aquell venerable vell que'l be-
nehía, y marxà sens dilació cap á Mallorca, 
portant gravats en son coré is sabis consells y 
discretas llissons que li donà. 
VII 
EN ÜLlULiÜ P E f J I T E f l T 
(1265-1273) 
Eran ja les acaballes de l'any 1 2 6 5 , quan en 
Ramón Llull torna á Mallorca per consell de 
St, Ramón de Penyafort. 
Plé d'una complerta confiansa en Deu nostre 
Senyor, tenint certificada la seva vocació per 
aquell respectable dominich de santedat recone 
guda, obehex instantàneament, mogut dels mes 
bons desitjós de reparar visiblement sos escàn-
dols passats; axi es que tan bon punt sigué á 
Palma, se vestí de penitent ab túnica grollera 
cenyint la corretja de St. Agustí. 
La seva familia creyent no veure'l mes, tin-
gueren una grossa alegria de son retorn; més éll 
no s'encarregà pas dels cuidados domésticos, 
que dexá en mans de sa muller y mare amoro-
sa, que axoplugava llurs tillets petits encara, 
puix la noya contaría uns quatre ó cincb anys 
y'l noy uns dos ó tres; ella'ls pexá de bon prin-
cipi les practiques piadoses, gravant en llur ten-
dre cor l'amor á Deu, mentres el seu pare greu-
ment condolgut de sos pecats, passava la major 
part del temps en el monastir de la Real. 
Comensá en Llull sa vida de rigurosa peni-
tencia y mortificació; sa voluntat y les aspira-
cions de la seva ánima l'insitavan á Pensarse 
tot seguit á l'apostolat, pera despertar les con-
ciencies dels infidels y reformar les costums del 
mon cristià; més el consell del venerable frare 
y sa ignorancia, li axelavan les ales retenintlo en 
les tendències ascéticas, inclinando la solelat á 
la vida contemplativa. 
Compartia'l temps ab l'estudi, (pie coni á 
medi de conseguir sa dèria considerava del tot 
necessari y sempre útil pel home racional, En 
primer lloch, volgué imposarse en el llatí (pie ja 
sabía un xich; pero no ab 1 "intent de sortir un 
mestre retóricb, sino pera entendre'ls llibres dels 
sabis, casi tots escrits en aquesta llengua, y al 
matex temps saberhi éll expressar son pensa-
ment. També volgué enterarse de la llengua 
arábiga, y á n'aquest fi, al cap de poeh, compra 
un moro pera que li ensenyés no sois el llen-
guatje, sino també les creencies de sa religió. 
No cal dir que'n Llull jamay tractà ¿ n'aipiest 
moro ni com esclau ni tan sols com criat, sino 
que'l respecta sempre com amich y mestre, cre-
yent que ab el constant contacte l'arrivaría à 
convertir, y llavors cl faria l'indispensable com-
pany de fatigas, que l'ajudaría á escampar 
l'amor de Deu per entréis de sa rassa. 
Altre estudi que niay dexá dcsde'l principi 
desa conversió, sigué'l de les Sagrades escrip-
tures. Era la biblia son constant llibre de medi-
tació, y abocat á n'aquelles pagines se li esco-
rreguerren les hores mes delicioses dc la seva 
vida. 
Els seus paisans prompte s'adonaren de la 
penitencia y pietat d'en Llull, qui no descuida-
va la freqüència dels sants Sagraments, visitar 
els hospitals, socorrer els pobres y necessitats, 
ohir la santa missa y practicar les demés obres 
de misericordia sempre que la ocasió se li pre-
sentés; á n'axó, hi afegia penats exercisis dc 
mortificació d'un rigorismo excessiu, que á no 
ésser sostingut per la poderosa mà de Deu, hau-
rían acabat ab aquell cós robust y sit. 
A voltes passava dies sencers en companyia 
d aquells monjos de la Real; y (pian se sentía 
atret per l'etern silenci, fugia cap al desert y 
enfilantsc al cim del espadat y ferestech puig de 
Randa hi dexava escorre somniosament abstret 
(largas temporades en col·loqui amorós ab son 
bell Amat. 
Aipicll cortesà lleuger y sensual avuy com-
plertament mudat, fugint el tracte del homes y 
bal ull at pobrement, solidifica la virtud de la gent 
piadosa y excita'l desprèn y la burla dels que 
seguían Ics corrents del mon; vilipendis, parau-
les denigrants y ofensives, desprecis, que á ne'l 
nostre l'enitent'li dona van ocasió de recordar 
10 molt rpi'havia ofés á Deu; y confós y humiliat 
11 deya melancólicament; «es veritat que també 
jo he injuriatá homes y dones, fuetejant iròni-
cament sa honra y amor propi, per'axó penso 
que merescut ho tinch y alabo la vostra justi-
eia.» i/) 
S'ocupà mes tart en llegir y estudiar els co-
mentaris dels Sants l'ares, d'un modo especial 
St. Agustí y St, Anselm; y pahint aquelles màxi-
mes eternes dels Llibres Sagrats, tomava sovint 
à sa estimada solitut de Randa, y dirigintse à 
Deu Senyor nostre, «no m'aparteu de la vostra 
contemplació, li deya, periple sino la meva àni-
ma s'etitornarïa á pasturar pels llots verdosos 
del mon. ¡No vos amagueu, Senyor, feu que sen-
ti la vostra Majestat infinita, ni m'olvide de Vos 
al recordar les coses criades; que sempre estiga 
en la vostra presencia divina y que d'aquí en 
avant ja no sia mes peresós en servirvós!» (4) 
Quan postrat en la iglesia de la Real recor-
dava sa missió, y sens la mes petita sombra de 
dubte defallia representantse la' terrible batalla, 
qu'liauría de sostenir pera posar á jesuchrist al 
cap de la societat; s'oferia de nou à Deu y li 
deya: «Josoch aquell vil euch de la terra que 
vos ha injuriat y girantvos les espatlles vos ha 
desprecia!; fórem donchs, culpables dignes de 
cásticb totes les meves obres; més com Vos sou 
un Deu gran, ininens y etern, à qui es deguda 
tota lloliansa, tot amor y tot domini, ara vinch 
després de reconeguda me infidelitat ¡I llensar-
me humilment á vostres peus; y si un temps he 
sigut ingrat, d'aquí endevant sols á Vos vull 
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servir y honrar:» (') y somiant apoderarse deis 
ánims ¡)era renovar ta societat, ho demanava 
sincerament de tot cor, quan deya: «A Vos, Se-
nyor, dono m'ánima y mon eos, y si mes tingues 
mes ves donaría, perqué sou l'Amo y dominador 
de tot quant existes, y sois á Vos dehém amor 
y reverencia. Vostre esclau soch, y á ningú mes 
puch servir, honrar y eslimar; don< lis si Vos 
aumenteu mes Hacas forses, faré que las gents te-
min vostra Justicia y sols pera Vos sian les 11o-
hanscs de tothom.* (*) 
t.a fervorosa activitat d'en Llull no's donava, 
un moment de repós: perqué ademes de les fre-
qüentes estades penitentes y contemplatives que 
tenía en lerpedat puig de Randa, les visites que 
molt sovint feya á ne'ls monjos del monastir de 
la Real y la continua lectura del Llibre Sagrat y 
comentaris dels Sants l'ares, encara estudiava a 
mes de la llengua arábiga, obres de teologia y 
lilosophía. Conexia perfectament l'Arístótil y 
l'lató; llegi les obres de Ricart de St Victor, de 
Constanci, Avicena, etc., y sobre tot un tractat 
qu'estava molt en boga cntrc'ls escolástichs, es-
pecie de metodología, anomenada «l >e seient i is» 
cl'Alfara hi. Imposat ja dels dogmes de nostra 
Santa Religió, grans progressos havia fet per la 
nova via, quan en 1267 vingué A Palma son an-
tich amo y senyor, l'infant en Jaume, á qui visi-
tà atentament, per l'antiga amistat quel'ls havia 
unit y llavors ratificaren. Era aquest príncep 
molt ¡liados y de caràcter contemporisador y 
afable, y en Llull s'hi esplayá obrintli'l cor, es-
plicantli sos projectes pera sa utópica visió. A 
l'any sigüent torna l'infant, y en Ramón, portat 
de son amor á Deu, l'insta ab persuació pera que 
l'ajudi en sa grandiosa obra de salvar a! mon, 
suplieantli se valga de son poder é influencia 
pera que reys y nobles, Papas y líisbes, col·labo-
rin A tan llohablc empresa. Convenstit en Jau-
me per la forsa de les rahons y eloqüència d'en 
Llull, accedí gustosament ajudarlo, comensaiii 
ja donantli la seva venia, al demanarli que per 
el domini qu'éll tenia sobre la illa, li dexés pre-
dicar la fé de Christo ú ne'ls molts juheus y mo-
ros que per'allá hi eran establerts. 
Obtingut aquest permis, corregué à implo-
rarlo també del bisbe, de qui fou molt favores-
cut com avans ho havia estat de son antecessor 
en Ramón de Torrella, posat pel rey en Jaume 
després de conquistada Mallorca y que mori en 
1266. S'aplicd á entendre els errors de juheus y 
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moros, y A refutarlos seguidament ab irrevatible 
lógica. A sa inteligencia indígena é indiscipli-
nada hi mancava I mètode y l'ordre de les aules, 
més sa boja afició de conquistar ànimes per 
Christo, ajudada de la contínua oració y mortifi-
cació, feyan sortir de son cor flames rohentes 
de persuació, y de sa boca brollava abundós 
manantial d'eloqüència, ab quines armes guanyà 
fortes batalles, posat tot just al dintell de sa 
obra. 
Aquell saneu y prediqueu à totes les gens», 
el movia poderosament ab vehements desitjós' 
d'empeltar la veritat à n'aquelles inteligeneies 
atrofiados, y qu'ell veya allà matex prop de sa 
casa, 
Molestáis contínuament pels avensos ets 
alarbs, havtitn enviat missatjesá la Kuropa cris-
tiana I emperador de Constantí nopia y'l Khandets 
tàrlres. Contant el nostre gran rey en Jaume ab 
1 ajuda d'aquells dos imperis, vell com era, no 
dubtà gens en empendre la Creuhada: à n'aquest 
fi obtingué auxilis y tropas de son gendre 1 rey 
de Castella, y a l'any 1260 se presentà ab Sant 
Ramón de Penyafort á Mallorca, quins habitants 
li oferiren una forta caniitat y altres socors, ab 
gran contentament d'en Llull, que predica gojós 
la creuhada juntament ab Sant Ramón de Pe-
nyafort. Aprofitant aquesta ocasió tornà'l nostre 
Penitent ;i demanar el parer al _ discret conce-
ller del Rey, instando pera que li dexés pendre 
part en la expedició, donchs els seus mes vius 
intents eran poguer tremer ets infidels dels 
I .lochs Sants. 
Li contestà el Sant qu'cncomenés l'empresa 
A Deu nostra Senyor, y qu'esperés albí Mallorca'l 
favor del Cel, Molt complascut quedà'l vell fra-
re dominieh per la digna satisfacció ab que re-
parava'ls escàndols passats, confortantlo ab 
paraules de consol y esperansa, y recomenantli 
molta prudencia en la campanya comensada, de 
predicar als infidels de sa patria, y sempre ab 
subjecció al l'relat de la propia diócessis. De 
grossa mortificació li seria no moure's ara deia 
illa; aquella ánima moguda per caldejat incendi 
d'amor A Deu, no podia esplayar ses ales mar-
xant ali sos conciutadans; la obediència'l subju-
gava, y, per més que li costés, se resignà humil-
ment. 
«Era'l 4 de Setembre d'aquell matex any, 
diu un historiador, quan se doná'l rey á la veta 
desde Barcelona, ab estol de trenta naus gros-
sas y doUe galeras, totes catalanes, circunstan-
cia qu'explicu la gran importancia marítima 
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qu'havfa adquirit nostra nació; figuranthi ade-
mes varis lenys.» Una furiosa tempestat desfà la 
expedició, de manera que algunes naus conti-
nuaren la marxa, mentres altres foren llensades 
á les costes de Cerdenya, y altres entre, ellas la 
del Rey, a las costes del Llenguadoc. Fou tant 
forta y emocionant l'impresió que'l rey rebé 
que renuncià la reorganisació. Entre tant els 
vaxells qu'havían passat avant, qu'eran onze, 
arrivaren á St. Joan d'Acre; retornant alguns, 
dels que'n elles anaven, y quedantse part de les 
forses en ajuda dels cristians que defensavan 
aquella ciutat, últim baluart de la dominació 
franca á la Palestina. 
Axis acabà la grandiosa epopeya de les 
Creuhades, essent aquesta, juntament en la co-
mandada perSt. Lluis rey de Fransa, la octava 
y última expedició que per espay de prop de 
dos sigles enviaren els cristians, pera deturaria 
invasió sempre crexent dels fanátichs creyents 
de Mahoma; puix en 1 2 7 0 tornava Felip III 
l'Atrevit, abatut y derrotat, menant el resto del 
exercit ab cinch fèretres de sos prop parents, 
entre ells el de son pare St. I,luis, qui mort á 
Tunis de la pesta. En Carles d'Anjou, son ger-
mà, arriváquan ja son nebot havia capitulat. 
Quan en Ramón Llull sapigué la desfeta, no 
pogué menys de quexarse amorosament ah Je-
sús; y entregantse á la oració, extremà la peni-
tencia, com expiació de sos pecats y'ls de tots 
els mals cristians, considerant el fracàs de les 
Creuhades una calamitat pública. Llavors con-
cebéque la guerra no era pas el camí de Christo; 
condempná, donchs, aquest procediment com 
únich medi de conquistarla Palestina, y s'afer-
rá á ne'l criteri de que la victoria del Occident 
sobre l'Orient tenia de realisarse per absorció 
é imposició científica, retut per la superioritat 
religiosa, intelectual y moral d'Europa. Ell en-
tenia, que'l missioner católich ha d'imposar la 
veritat á tothom, no ab la lley del sabre, sino 
ab la lógica de ta rahó; no com un manament, 
sino pels viaranys de la educació; no aterrant, 
sino edificant; no destruint sino perfeccionant. 
Y en realitat, per mes qtt'en aquella época era un 
xich prematura aquesta idea perquè la guerra 
fa ofici civilisador, no obstant sempre es odiós 
el convenciment per la violencia. Christo nos en-
senyà'l camí de la mansuetut pera propagar ses 
ensenyansses, y axis els continuadors de sa tasca, 
deuen ajustar y acomodar el llenguatje y espres-
sions de la veritat católica al ésser dels enteni-
ments y cors dels no católiehs. L'objecte ha 
d'esser no estingir sa vida espiritual, sino no-
driria; no destruir sa devoció, sino aumentarla; 
no abolir ses creencies, sino perfeccionaries. 
Aquest es el sentir d'un autor, qui'ns manifesta 
que'l lema del católich ha d'esser «Caritat y P^du-
cació», perquesino hi ha caritat, no hi ha sim-
patía, y si no hi ha simpatia, tampoch hi ha con-
versió de cor; axis com també sens educació no 
pot haberhi conexement y sens conexement no 
hi ha desitj ni adhesió á la veritat. 
La ideya de convertir en Llull a sos con-
vehins, s'aferrà a son cor, empleantse ab més 
esfors á la controversia ab els juheus y serra-
hïns, dequins aprengué llurs doctrines que ab 
afició inquiría pera refutaries mellor. Ab el con-
tinuat hàbit de meditar anà profondisant sa in-
teligencia ja viva y perspicás en els mes pregons 
misteris de nostra Santa Religió, y sens cap 
pretensió d'usurpar drets que no li corresponían, 
disputava ab els mes doctes dels infidels, puix 
era casi impossible sustreure's d'exes contro-
vèrsies en un país que indefectiblement tenían 
de tractarse uns y altres, ja que vivint junts, no 
es decoros tampoch que'ls cristians se dexes-
sen acorralar per llurs enemichs; y cada hú en 
la seva esfera te'l dret y fins el deber quan se 
trova frente una persona que vulga posar en ri-
dícol nostres sagrades creencies, de defensaries 
ab tot son esfors; y mes obligat hi está á lornar 
per la doctrina católica aquell que sap donar 
compte y rahó de sa fé. 
Passats ja mes de sis anys, havia fet grossos 
progressos en sos estudis, considerantse no 
obstant com un ignorant, perquè no posseya el 
método y les qüestions de les escoles, ab tot 
s'assimilà els principis y màximes dels filosophs 
que llegí, y la manera dels Sants Pares en espli-
car els misteris de la fé. Una cosa'l desconsola-
va, y era que'l moro que li ensenyava la llengua 
arábiga, y que ja sabia ara, era un fanátich se-
guidor de la doctrina de Mahoma, y per res del 
mon se dexava convencer; de modo que tots 
els seus esforsos pera convertirlo eran inútils, y 
excitavan cada dia mes la rabia d'aquell, que 
malmetía á gratcient la gracia divina y llensava 
á rodar els seus plans. 
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